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MINISTERIO DE LA GUERRA





Ex9mo. Sr.: E~ vista de lo propuesto por el Directo
d~ ~. 4&~4\l~qe ~:qJ!l.1!lrtl!l j ~~M.9 pr~~l~ c.oIlv.e·
níenCÜlo de que los S¡1umncs que en ell.!\ iligu,en, BUS estudios
se;~~~t~~ ~'~i W:~O~1:l ~e ~~~. de te.s~t~A~·~ti.
nerari9S, reoont¡)ciIqÍentos, servicio "e e.x.plomcMn y tla·
~pr~~ ll,l Ca8alleri.~ an, cliIl?Q~a~ el Rey (q. D. ,.),
Y ~. Ill;! Ii:<?D,}RJ.a. l!\ ~i~~ Be~J].w. ~ Re~o, ~ \lA ~v~d.9.
a~~ al~~ enseñansa marido par& que 10& alum·
nos del segundo ctlr!!lO, divididos en dQB secclonOil, se trasla-
d.. ' ~~~~~.Y!lJ.~de. i~ mJ. jo~ns.·
da; 6XJ1Ídiénd~pe;r V. ~,al efecto, lo!! correspondi~ntel3
pMapo~ .
De rasl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fi.l;tel!.fnaig~e~. Dios ~~:rd0 • y. Ijf. xp..\l.ohos ~iíos.
Madrlil ó de;unÍO de 1897. .
_1""".:., .. '. : .. " ...
~~~
&fior Ca~~ge~ral de~ la Vieja.
~~ 9ae~ aep,.~c!a 1/;\~~~
- !'~
hcmo. Sr.: En vista d~ la instanoia promovida por
». ftamiro L6pez PéJ\eZ, recluta de la Zona de Valladolid, en
solionad ft9'tm nOBibrado aluinDo de l.'á Acadenrla de Ad-
minitltrRción Militar; teniendo en cuenta que fuá aprobado
en los exámenea de íngresq de_ aque~ Academia celebra-
doe~ 189f? no habien~ ~~o D,om'brad.o altu:nno por ha-
bérsele declarado inütil en reooÍloci.nd.énio ql1e Bllfrió oon
posterioridad al ~en, pero eoneerváñdole el derecho si
la inutiJiiW1 y 88Í se comprobabA en nuevo re·
oonocimianto: considerando que en 18Ii operaciones del ac·
tual reempluo ha sidQ.~ "4.t.il IWS W. ~.da·laa
© Ministerio de Defensa
armas por la Comisión mix~~ de reolutalUÍe~iQ ~('l V~Q..
lid, el RIIY (11. D.g.), Y en SU nombre la Reb;),~ ~g(j~~ 'ilel
Reino, se h~ servido dil\lpensarle al exceso d~l tie~po tr~
currido del plazll que para el nuevo reoono,oiJ),liento lJe ~~
concedió, y, accediendo 8. lo solicitado, concederle plala lle
alumno en la Academia de Administración Militar.
De real orden lo digo á V. !l. para SU conocimiento y
~eJ!lás efec~. P!~ ~ª~~ 4 y. IJ· w.w¡~ 1ú].QI. 1M:.
drid 5 de junio de 1897.
--AICÁRB-AQA.
Sefior Capitán general de CasWla la. Nueva y Exttenudara.
Sefíores capiJ;~D, ~.tl!irnl q~l~H!Il~t_ó~iDjrec:t1nlfde." ¡





Excmo. Sr.: En vista de las oomunioacionee de V.le.
de Ioohas 15 y 19 del mea próximo~ Yo W'.\i~ JDl. .
cuenta la analogía que axiBte entre el Cuerpo de~ de
Eacuadra de BlUoolona y el de Miñones de Viseaya, á cuyo al-
mamento se refieren aquéllas, el Rey (q. D. g.), y en ~
nombre la Reina Regen1;e del Reino. ha tenida 1\ biendfs..
poner lo ~iguiente: .
1,° Al Cuerpo de Miñones de VhcaY8 se le dotará ae fu·
sil Remingthon med:elo 1871·89 con su oorrespondien~cm·
chillo-baYOJleta, cuyo armamellto recibirá del Parque de 1J:r.
tiHerla. de RUbRO.
2..o P<l:r bl re::ferido Pe.:rque se formali1;arán las entregas
que se lta¡tm, 001'1 arreglo' las dispoeicion,es vigen~~
los cuerpoS. del Bjéroitó~ eXtendiendo loa oorrespO~di~
&valú6S-. _ . . - -....
3.~ ~e cuerpo Neibirá anua1:meute la dotamOn.. ~~
~'w:lkOli Y desde luego la pmnalltnlt6 de 00~~
fosil.. .
- 4.0 A fin iW que pll~ hacerse la liqui~Ó1l~ m~­
ciones oo1'l'6Spondielites al cuerpo, ~~,
expedido por el secretario de la Diputación ¡i.rovimül, OOII
visto bueno del presidente, en el que se expreee la~ en
revista en 1.° de julio a.. oada a.A9.
.... ~
8 junlo 189'1'
1 (;/, i.••._ CÚ'
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seilores Capitanes generales de la primera y 8e~da regio.
neS é isla de Cuba, Presidente de la Junta Co~sultivade
Guerra y Jefe del DepósitO de la Guerr•.
.'0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
Academia de Artillería conserve en su poder los mosqueto-
nes Reminphon que tiene hoy á ca.rgo, pa.ra dedicarlos á la
inattuooión elemen~al de los alumnos de nuevo ingrel!lo y,
otro! ejeroicios, á~ fin de evitar el prematuro deterioro del
armamento Maueer.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
Seilor Capitán general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
5.0 Cuando neCEsite cambiar armas y municiones ó re· dem~ efectos. Dios guarde il. V. E. muchos años. Ma-
componer las primeras, acudirá á la autoridad del Capitán. drid 5 de junio de 1897.
general de la región, conforme á lo dispuesto para los demás , ' M0ÁBlU.6A.
cuerpos del Ejéroito. ,. "Señor Capitt\n general de Castilla la Bueva y Erlremadura.
6.o Respecto á la gratificación de armamento no proce~. Señor'Orde~dor de pagos de Gllerta.
sea abonada por el ramo de Guerra al Cuerpo de Miñones de _ • _
VizcaYA: . "y' ~.. '. ., : • • 'ASCENSO~
De J,eal o.J;f~n lo ¡.fUgo á V,., E. para su. cop.ooimieuto 1.. • 1.8 ~O'M' ,demás ~fectqs...Di~ guarde á V. E. muchos años. Ma- g,¡:¡w¡ '"
drid 5 de junio de 1897. ',Excm~,. Sr.: La Rebia :~eg~n~ d:el &inó;, er!. 'n~~b:re~
AZC.!R]¡AGA. de l!\l,A.~ustoHijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tÍ bien con-
ced,?r el empleo superior inmediato, en propuesta reglamen·
taria, á los jefes-y lIficiales del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejéroito oomprendidos en la siguiente relaoión, que empieza
con D. Federico :M.gallanes y Barros y termina con D. Anto-
nio Gavalá y Alba, los cuales están deolarados aptofi1 para
el ascenso y son los má.e antiguos de SU clase en condioiones
de obtenerlo; debiendo disfrutar en sus nuevos empleos de
la efeotividad que á cada uno se asigna en la citada relación.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de junio
de 1897. .




Deatinos NOMBRES ~ ·lllll ClOnflere
IUa Mu' ao
-
Teniente coronel••• Depósito de la Guerra•.•••••••• D. Federico Magallanes y BarrOll ..••. , Coronel ...••...... 5 mayo·•••. 1897
Comandante •.•... Cuartel general del primer Ouer- ,
Otro..............
po de ejército.••••••••••.••.• l> Manuel Tárrega y Sánchez Gijón ••. T-eniente coronel. •• 5 ídem .... 1897
Distrito de Cuba............... l> Pedl'o Bazán y Esteban .•••••••... .Idem ••••••••••..• 25 ídem •••• 1897
Otro.••••••••••.•. Junta ConBultiva de Guerra..... }) Higinio Alonso y Padierna de Villa-
padierna.....•..••..••...•••.. ldem •••••.••••.•• 25 ídem •••• 18~'l
Capitán.••••• , •••• Comision del plano de Oyarzun.. » José Franco lbáfiez............... Comandante ••••.• 5 ídem .... 1887
Otro••••••••••••.. Instituto Geográfico•••••••..... » Felipe de la Rica y Calvo ••.••.••• Idem •••.••••••••• U ídem.; .• 1897
Otro.••.••.•.••••• Distrito de Cuba............... :1 Mariano Santiago y la Iglesia.••.•• Idem••••••••••••. 14,ídem ...• 1897
Ot:l:o .............. ldem...•.......•.. '" ••.••••• » Francisco Hidalgo y Martinez.••••• Idam••.••••••••. _ 21Tdem •••• 1897Qtro..... ; ...... _••• Cuartel general del segundo Cuer-
po de ejército................ » Antonio Gavalá y Alba••••....••• Idem.............. 26 ídem •••• 18~7





.~o.t;n.O- Sr.: En vista da! ascrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de abril próximo pasado, dando cnen·
ta,9.8 haber promovido ~lempleo de segundo teniente de la
~ de Iej36rVa xetribuids de Infan~rla. al sargento de la
~ma~ D. };led~ Val6u 1Iás, eLRey (q. D. g.), Yen su
IlOmbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
ba;r.J.a p.ete~ción de V. ll:', por hallarse ajustada á las
~~~,qua le .eg~ conferidas en el art. 2.Q de la real
~eP,¡,~.:~ "'eno~emb:rE\de 1~6 (O; L. ¡lÚIn. 307), Y en
yfrtud de htillsXae el interesado comprendido en el real de-
~.~~~~b~{C.~.. nfs.nl. ~5); Jñgnánd~elaa.n­
tigfl~á.d que le corresponda con arreglo al ~. 3.0 de la
primera de estas dos disposioiones.
pe real orden lo digo á V. E. Para SU conocimiento y
de1;pá.s~. Dios guarde á- V. E. muchos afioa. Ma·
ar.td 5 de innio~1897.
AzgilmAGA
Seiior Capitán general de la iI!a iI& CuIla.
Excmo. Sr.: En' vista -éleÍ éscrl~: que'y.· ~:~diriKióá
este Ministerio en 18 de abril próximo pasado, dando cnen·
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida .de Inñmterfa al ~gento de la
misma arma D. ~lio G~~~oaa, el Rey (~.D.,f5')' y,.
en su nombre la Reina RegEiií.te del Reino, ha teniao á bfeit
aprobar la determinación de V• .ID., por hallarse ajnatads á
las facultades qne le están conferidas en el arto 2.0 de la
real orden de 9 de noviembre de 1896 (O. L. z:túm. 307), y
en vi~ de 4al1arse ~ interesado comprendi9-Q en el real
decreto de.28 de octubre {C. L. núm. 295); aai~oaele la .
a.ntigüelÜ!d que le corresponda con arreglo al art. 3.0 de la
primera de ,eetaad08 dispillrlcionea. , '
De real orden lo. digo'á V. l!{. para su oonocimiénto y
demás efectas._ Dios' gtJaxde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1897.
© Ministerio de Defensa




Sefior Capitán general de la isla de Ouba.
{'" J!31f ~' ..' -. "t'.'. 'í .:. t '. ;) .~. f ¡.' .. J •• ,."
CQMUIONEI MIXTAS DE REéLUTAM1ENTO
:_ ...... "'r" ... '=_. . " :.. .. ":
_~p.o.~ Sr.: El Rey (q~ .D. g;), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino; se he: servido nombrar vocal deja
Oomisión tnixta de'reolutah}:ién~ode Valladolid, al médico
may,9l dé' Banidal1 Mili~~ ~. José Gonzál~Garoía, propuesto
por V. m. en 2 del actuál. '"'
De real orden lo digo al. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1897.
AZOÁBRAGA




- Excmo. 'Sr.: En vista de las instancias cursadas por
V. E. á este Ministerio y promovidas por varias clases é in·
dividuos de tropa de ese ejército, en súplica de que sele~
abone pensión, por acumulación de cruces sencillas derMé·
rito Militar con distintivo rojo, eÍ Rey (q. D. g.), Y eh' ro
nombre la Reina Regente del Reino, tenien!,!o en cuenta lo
prevenido en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha
servido conceder á los comprendidos en la siguiente' réJA..
ción, que da principio con el sargento del regimiento Infan·
tería de San Matcial núm. 44, Pedro QlÜnttna Aragón, y ter·
mina con el soldado del· batallón. CazMores de Valladolid
núm.. 21, Estanislao de Dios López, el percibo de las pen15io·
nes que en la. m.isma se expresan.
De :real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos afios. Ma..
drid 5 de junio de 1897.
-' . Belapión (lue se cita
PIJSIóNIUSUAL




~¡,l;. ....IJi.' '.' . ;-~.:'.".. . . , "
SMgen.to ...............,~InLa deSan'Marcial'núm. 44. Pedro QuiDtana Aragón'••••••• 3 5 )
~o·" •••• , •••••~de ÁS\uxias núm. 31 ..•••••• Desiderio Herráinz Algarra..••• 3 5 )
O~ ......,.'•••••• ldeD}'•••••••••••••••••••.•••••••• José'Martín González..•.•••..• 3 5 ).dtf9.•.......... Idem .•••.•••••••••••••••••••••. Pedro Villoche Cano•.....•••• 3 5 »
Ot:rO'.\ ••"••••••••• Itl.em ............................. José Molina Villena•••••.•••.. 3 5 )
SOlcil.ado.:•••••••• Idem •••••.••••••_................ BasiliQ. Garcia Nieva•.•.•..••. 3 5 »
~'.""~".'fi." • •'.-. !dem·•.•'..•. ., .- ..•'•• a.a ............. Narciso Montero Rios ....••..• 3 5 »
Otro •••• a .••••••• Idem ............................ Francisco Romero Cruz..•..••• 3 5 )
Otro•.•••••••••. Idem de Pavía núm. 48............ Bernardo Padilla Garcia ..• ~ •.• ' 3 5 »Otra. '........... Idem ..••••....•••••. " .•.•••••• Diego Rui~ Ca,parrÓ8...•• ~ .•.. 3 5 )
Osibo ........... Iñero ••••••.•••• 11 ••••••••••••••• Adolfo Bermád~ Barroso••..•• 3 5 )
Otro•••••••• ., ••• Idem •••••••••••••·::i ...•.••••.. Vicente Carreras COmpany••••• 3 5 )









ExCmo. Sr.:· En vista de la instancia. promovida,porel~
comandante da Infantería D. LuiI Polo de Lara y Albuell,'
agr~gado al. la Z(lna de .rec}.utamientt> de Madrid mím. 58 t
en súplica d~ que se le oonoeda autorización para usa.r.~,el
uniforme militar la crm y demás distintivos propios~ del
Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Madrid, á que pertene-
ce, OOO;.a.rPQ,gioá lo>~ipto ,en sus estatutos, apro~
po!" real grde.n de 16 d,e mayo de 1865 y d!lCl'eto del ~.
terio Regencia de 20 de enero de 1875; teniendo en owmta
que dioho Cuerpo Colegiado es una corporación oficial que
tiene por jefe i S. M. el Rey, la Reina Regente del &eino,
en nombre de su Auguato Hijo.,el Rey (q. D. g.), ha ttmid-o
t\l>ien,co~.al aolicitimte .el.uso" some.el.u~~
litar, de la cruz y venel'll, distintivos del Cuerpo~
de la Noblem de Madrid.
De real orden la diga á V. E. Para. sn oonocimiGlño y
demás efectoe. Dios gUarde á V. E. muchos afiOf:l. ~
drid 7...de junio de 1897.
Madrid 5 de junio de 1897.
Señor ~p~tán general de Catalda.
Señor Ordenador de pagos de h6ñi:.
la."~
Excmo. Sr.: En vista. de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio con su eaóritó de' 23 de marzo último, pro·
movida por~~~~~QjjtWW~ntilrla.deNavarra
núm. 25, D...Iti&Jdb Ga:reíti. Alpll'ente, en' s"úplica de que le
sea abonada la pensión de.~ Ct~ de Maria Oristina que
le fué concedida, como primer teniente, por real orden de
~~~de 1800, (D" O. 'nlÍm. 9&), ool'11espondiente á los
~,Q.EHmeJ1O!á1!l'il.l.YtHdeltúio:1t8i6;Cel Rey·{q. R g.), ysn
stH~Amb~ la~,.Regen~.del Reino, ba teJaido á bien.
~oedex,#1abontHlÚ& S0>solioita, con .axreg10 á lo prevenido
en.real.orden ciroalar de 16 de enero de 18917 {O.L,·nÚIDe-
~O~~ disponer q~e flOr el. c~pG r~pectivo se haga la
:ree~~i·per~alalejaroioio·de.1896; la qUfl~de­
bidamente justificada y previa liqlÜdamÓRJ seR· otmsidem··
c1t.~~rlY~~n;t.e, 00QlQ¡. 6!mlprmuLida ,fme1
ario 2.°,,1e;f;raO.de la vigent&leyde presupueatoB.
De real ordej11o digo á V. E. para liD. oonocimienw y
demás~~..¡ mos guarde á V. D. muchos añoli. Ma·
drid 5 de junio de 1897.





Excmo. Sr.: En vIsta del escrito que el Capitán gene·
ral de Canarias dirigió á este Ministerio en 17 de 'abril 'pr6.
:rimo pasado, oursando instanoia promovida por el primer
teniente del ejército territorial de aquellas islas D. Leopol-
do Fern4n4ez SicUia, éri súplica de qtie"áéle ooñoeifa arpase
~ UJ;l~a~ f9Et4Hrit?~ ~~ ~\~~~~~r, el Rey (q. l?: ~.~, ~ en
sr¡. ~Qrob.r~ ~ Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acoeder tí la petición del recurrente, destinándole á ese aro
chipiélago en concepto de movilizad~, y proce~~J?d~~e oo~
tal motivo á. 8U alta y baja.' . .
'De 'real'orden lo digo á V. E. para BU oonoci9Üento y
efectos consiguientes. ~os guard~' , V.!!. mUQhb8 ~iios.•
Ma~d 5 c\~ iunio de 18~? ... . ,.,1.1 .-
MABCELO DE AIOÁRR.lGA
Señor Capitán general de las islll8 ~~pinas.
Señores Capitanea general~s de la cuuta ragl~D é i~l.as c.na·
-rias, Inspecror de la ~jil gene~~~~.·~t~~~iy-g~1i!.:
dor de pagos de Gu~.
aJ.
U.· SEOOIÓX
ltxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen..su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha~ .1\ bisn disponer que loe
jefes d~ Artillería ~mprendid~.~ ~a eig~~nte rela;oi,ón,
pasen á aeí:vir loa ~EBt.iIl08 que en la- J;l,Ü~8e ~es lle~an.
-'De ~ orden lo dJgó.~ v. E:párá"sú ~Íll>cinüen~ jo
demás efactoa,' Dios guaroe ti V. E;" múch'Os'.. lúi.~." >Ms:~
llr1A3-d~juiuodei897~o.> , ....). l • Q".->.'" , ... " .•
. . ~ . . ". .. - .
~~
&fior CapiMn general de CastilJa la lluev,:y~~.
Señores Oapitán general de la octava~ y O~enador de
:" ~os.deGll~: :;:'.' .... '''''~.,. .:. " .. ', ...,
~!ltt'~. cWi..
~1
- D. Jua~ (}oba.n~y Nieto. del~ de la Guerra, al
r parqúeae'Madrld, de direCtor. ". _. ,o.. . .,
Comandante
l).. A.n~B1\"y~yM~ ..deJ;~~jffl\~ ~.~
~ al aegundo ragimientem~~. .
Hadd4. S. <le j1!IÚ0 da 1897.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Figurando en el proyecto de presupuesto
del próximo año económico el auroe_~~ de u~ ~a~!th en el
parque de Granada, según dispone la real orden de 5 de fe·
brero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- .
gente del Reino, ha tenido á:bien d~ponerque el capitán del
q,uinto batallón de Ar~i1le~ia ~e ~~za n.. f.tan~l5C~, ~lí~fna
y Piñal, sin ser baja en su a.ctual destino, plJ.Be á pr~tar ~er·
vicio, en cómiSión, en el citado pl:nqué ~e'(}l'anad8: ,_". - .
De re~ orden lo~~o. á 'y. ·É. ~ara ~u co~in;ue':lto Y.
demás efectos. .Dios guarde á V,. ,. ~uol,\~ Il~~. ~.
drid 1.0 de iunio ~e_ 1897.
~~
Señor Capitán general de Sevilla 'J Granada.





Excmo. Sr.: En vilita. del escrito que V. E. dirigió á
~!~'~~~.i~~~o. e~ 2 -:!~~ ~e~ R!l~1;lf!.~1 41'!!1ªC? cg~,! tl&: '!h bam
nomb;l.'ado provisionalmente y en concepto de escribiente
temporero de ese V~~xi.ito General Oastrense, en ncante
que en el mismo existe, á D. Augusto Martin y Payrot, el Rey
(q. D. g.),"y en BU 'no1llbr~i' la Reina "Regenoo··a.él1Wirio, ha.
wP-ido 4biel), apro.bar diaho nom~toJ UWl., Vü que
para él ee tuviéron presente 16s reales Órdenes' de 31 ~é.
., j
i.~li~ y 29 de septiembre de' 1896 (D. Q. núñ:i.'170· y'218);
tU,R'poD.iendo", ~l. P~'!:P!'? ~~~~~.q~~ lf! ~~Iy.~qqt\~ b.l\~.
l;{S.l!Í iI!-f¡ere~~o te.n..gl\ 11;lg~ desAe.~ ref&ida diA .2 del oo·
nie~~ mes, en que el expresado indi.vi4úo fué nomb~d.-<r
para, el d-esempefio de su cargo~ . _ .. . . .
~ r~~. ?:~~~ ;;~~ tyga. á_·~. ;.:~. !~. c.o.~~~~ti~
~~~s. ~..!'~. P.i0@ gq~<lEl t\: .' l., w.UQhoa~.. ~
drid 1 d~ iunio de.1897.' I •.•,'
. ~ ...
Señor Provicario general~,.
&ñores Capitán general de la primera regfÓB y Ordenador
¡ de pagos de Quena.
... -
.....:.\ .• Ji; "'~ ;;
~~~~LA !UXW~~~I. ~l!,~
9." aD%Ó)l
~otnQ.. fu.: En~ dAla ao.lieitad,o. por el capitán ele
: J.ngeni~ D.~~ y Escuidero... ayudan~ de oa,m.
•w-de V. &. el Ba;Y (q.. D. g.), Y'6ll Stlnomb~la~ Jle.
¡ente del.~, ~ iEm:i,dn. 4 bien .eonood~1s lase~
. de~ ~ela Sl1¡mior de Guena. para pPElStar al eervioio
,de~ clase en el c~po á. que perteneoe, una vez que ha
tsr~o.tod-oB los estudi.oe que oompxende el progmm&
d6. dicho centro de enseña.vm. .
Da real. orden lo digo tí V. :m. para SU oonooimiento Y
efectos oousigtlieptes. Dio& guar-d§'k V. B. ':inu.chQS. -aios~
Mi.adrid 5 de junio dé l8QJ. '
,bc,(RluGA.
~ ;. _:. 0_";'_ ~
Señor~~ c!el Coustdo Suprem.é do fllaena y 1IufDa.
.Sefiores Director de la....~ ie Qqua Y~




lti:bMo; 'St.: En vista de la instancia 'promovida Wr
la esposá. del confinado en el penal de San Miguel di loa
~es de Valencia, losé IIOreiío Pan~ñó, en súplica de in·
dulto~ éste, Ó oonmutación por destierro, del resto de la
pena de doce afios y un día de rectusión tempOral que se
halla suhiendo, y á la que fué condenado el 19 de mayo de
1896 por el deli~. d~, insul~.~ ~ne~~ ~r~~, el. Rey. ,<"\'1e
Dios guarde), y en l!tl iYombte la Rema Reglmte del RÉllno,
de co'nfót'nrldad oon lo expueSto por V.:ID. en su escrito de
1.° de marzo próximo pasado y con la acordada del OQnsejo
Supremo de Gu.erra y Marina de 21 de mayo último, se ha
seryido ,~~1l7~.~i.~ar. l~.pr~ten~iónde.l~ reour~ente.. .... •
.be real orden lo~ 1 v. .fu. para su conOCImIento y
á'eti\1t!r ~te'6~~. bYg¡ ~rdé 1 t. E. muohos áfíos. Ma.
ai1'A t dé lhhio ¡te 1~97. .
Azo1,huGA
Sefib1' &pItAn geIi\n'al de CntllJl¡, 1á Irtle..... y Extl'emadata.
1!fe!iWEl8 l>iJéM'a~ntll íÍe\ b'ohMj~ S'¡jWemo ele Guerrt ,írarlila
J bA~it1lÍ1 kéilérflí (te lA tercér~ ~er16D.
e ••
~l'fu1t): St~: En. vista de la instancia promovida por
~ liOh~di<Ió 'eh el ~nal ae UliafáHnas José Jíal.tinii to*á,
en súplica. de que Sé lé <bnmute por. oth\ mimos grave la
15@hI"a.e ~eiii ~tÜ:8 qn~ elai1ó.~e.l~81 ié fuá !in?u~.
&:lfOf ~l tm.ilñ 8e líOñrloidió, el :ReY (q. D. g.), Y en su
nombre la ~eina Regente del Reino, de conformidad cOnlÓ
exptieetfi.pOr V. lll. en JU eaorito de 27 de marzo próximo
pasa,do y con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Me.rhia de 21 de mayo último, se ha servido desestimar la
petiCióii d~ reCühenté.
De real orden lo digo á V.lll. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos áfios. Ma·
drid 5de junio de 1897.
AsolBBA.GA
mor oaPi&~era1 de §evilla y GraDada.
1': 1 ~ ~;. -.. . ' '.
~ Presidente del CcmaeiI~ Supremo de g.erra '1 .aridl
Y CÓmandante general de ••liIta.




fíblf&. Sr.: Éh viS'ii1 dé ia iÍlatim9ia promovida, en 5
ft1 MteYó \ritirlió, Póf éí éapttk1 de inkte~, ietlrMo Pof
ihattl~ éSii ~óti, D. Earli¡ue Com~~¡hairt llías, eli súplica
de~en InVálidoS, éí Rey (q. D. g.), Yen sU nombre
ik -S,,'i,úi< Íifgenie del Remó. ee..hÍ/,serrld~ d~mar la p?.~tf~l~te,éi éUal dEiÍlérA ~~rse. á lo, ~p'ue~
en real orden de 12 de abril de 1892 (:D. O. numo 81), áeclS·
rada :firi:b~ f ~jj¡istente por el Tribunal de- lo OontencioSo
AdmiñiBf;ratiVo tlel Coñsejo de Katado, por sentencia de9
de~~ de ~'Pl1bli~~feoha12 dejunio e¡ignienie
éU ei nú'm:~ 123 del Dl;Amo~d~ este Ministerio. .
De real orden lo digo á V. E. pe.m su conocimiento y
demás eiecltoe. Dios guarde á V-. E. muchos años. Ma·
drid 5 de junio de 1897.
AJébulU.
~~~da~ 1&.Uii.¡ihin&~
© Ministerio de Defensa
JU'~TIcn·
e,- al!! CCI oX
EXcmo. Sr.: En vista de una inatan('ia promovidá pat
Baen8ventlU'8 1\otlrfgaez Partlo, vecino de la villa de Ü¡ Ál.
deá Mayor de San Martín (Valladolid), en súplica de que
sea revisada la causa que se instruyó en esa isla á sugpbn.
ño~ el ex-8s.r'gentó, hoy sol.dBd.o del regimiento Infanteri~ de
Alfonso XIir 'del ejercito de la isla de Cuba, Pedr.o Lrébiíiii
Roddguel, y en virtud de la que fué Condenado, en 9 de ju.
nio de 1896, á dós ~iios y un dia de prisión correccional, con
deposicf\)n de empleo, habiéndole sido conmutada la pena
de prisión por la de igual .tiempo de servicio en operaciones
en el distrito de Ouba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en S\1 esorito de 13 de febrero próximo pasado y
con la acordada del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
de 21 de mayo último, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo áV. E. para su conocImiento y
damAs efectos. .Dios guarde á V. :DI. muchos "dOl!. Ma·
drid 5 de junio de 1897. .
AsoAmUQ1.
Sefior Oapitán gelleral de lal.la de Puerto Rico.
Beiíores Pr!*!idente del Collaejo Supremo de Gaerra., I&rbaa
y Capitanes generales de la lata de Cuba y sexta reglón.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.);y en su nombre la Ref·
~a J,tegen.te .~~ Rein~, ha te~do ~ bien apro~ar la. pr()pues·
ta de inutilidad, formulada por el parque de Artilleda de
Tarifa, de diver8l;ls efectos dal ~terlAl existentes en &q\1~
Ii~ dep6ndep.ciá, cuya re1&aiónvalorada asciende ~ la G$UÜ~
(hi,d. de 1.840<02 peáeta~. .".:. j
De ree.t orden lo digo á V. E. para su oonocim1entiO '1
eféétoS oóDsiguiente6. DioS guarde á V. :m. muchos ~oe.
Madrid 5 de junio de 1891•
Séfior <Japiti\n geheriU ele anUla y Qmada.
Sefior Ordenador de :Pegos de Gu1Ta.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre laRel·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad de div~ efectos del material existenflefJ
en el ~rque de Ceu~, formulada por ~ d€penden~
cuya .relación valorada asciende á la oantidad de 8.208'75
pesetas. . .
De real orden lo digo á V. E. para su~ y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu0ha8 ~. .
~rid 5 de junie de 1897.
. .... -. . 't . , , ,
Señor Comandante general de Ceata.
8eiiór Ordenador dé pkgo8 de GOrra.
8 junio 189'1
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, 'h~ tenidd á bien aprobar las dos
propuestas de inutilidad, formuladas por el parque de Ar·
tilleda de Seo de Urgel; correspondiente la primera á di·
versos cartuchos para fusil de 11 milímetros y revólver l.e· .
faucheaux, cuya re!&ción valorada- imporl&.27.0ó8. p6li1etWl., .
y la segunda á diversos efectos dü mJlterial, siendQ ~u im·
porte de 10.462'98 pesetas ..
Dé real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios· guarde á V" E. muchoa.doe., Ma
drid 5 de junio de 1897•. ' -,_
AzcÁBRi.GA.
Sefior Capitán general de Cataluña.
'Señor Ordenador de pagos de 'GÜerra.
l-" .:. .."t
ponde segán la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4
de julio de 1890 (D. O. n'ñni·;;;JI01Jj la cual pensión se abo-
nará á la interesada, poi:Ja Delegación de Haoienda de la
provinoia de Málaga, mientras permanezca viuda, desde el 7
d~ marzo de 1894>; qu-e',faé"el ei~w\dia \1.1 'del 'óbito del
causante.. . ~ , ..'..,. ! {"", :.~/, '4.>,
De .real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Diolt'l/tUarde á ·Y.; linnllChOliF:-afMl¡ "tU-
dríd 5 de junio de,a8üll.·· . , ,: ~" ..., \~,: ~ .~!f
::r AscÁBJU.6A
........:-... ;.'..
Sefior Capitán general de Sevilla y Granad,.
Sefior Presidente del CODSeJO 'Supremo 4e Guerra y llárilll.
_, •. ' , ...i/i ;..•... ·~·'l ··1· ,•. : ...•.. l'm( ffl~ ~'ff""" '1 ~ltl'IT ""
·.'Gi
---
Excmo. Sr.: El Rey ('1- D. g.). yen itImHilbre-Ia Reina
~nte del Reino, de acuerdo con loiI!'fmmado poI' eHJo&
aejo Snprem.ode. Guerra y Marina en 26 del mes próximo
pflsado. h& tenido á men conceder á Doña Amalia JBliáa Ca-
br'Ol1ero, 'Viud'8 d~l tellhnle coronel gmdUfldo, comandante
de Infanier.úl. refuado•.D..J~q.n~ ~Seróny~,
Fajardo, la penaIón anual ~e 1.200 pesetas, que le COrreB-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei· :
na I«lgente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues·
ta de inutilidad de diversos cajones y otros efeotos para
empaque, formulada 'por el parque de Artillería de Ceuta, ,
cuya relación Talorada ascIende á la cantidad de 2.856'85 '
pesetas. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de junio de 1897.
,.~ ,'t, ..,.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de ~cuerdo con lo. informado po).' el
Consejo Supremo de Guerra y Marlnlun 24: del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Doiia Inés Cívicos y
Aran.,vlttda· de' las segundas nupcias del teniente coronel
graluadot.JlOmllondan.ie de Lnfantel'ia, ·retiJH\do¡ D.~o
de la Oal Garoia, la pensión, anual de 1.125 pe1!etas, que 1G
corresponde por el ra¡larnento del Montepío MIUta~, ,tarifa
inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo de
retiro disfrutado por el causante; la cual pensión. se abona-
rá á la interesada,,~~entrasperm~~aviuda,·.po).',1a.,F.j¡ga-
d,u~ía de la JUI~!, de ClllSeS,:r~sivas,desde:~ lld~Jeb.1te~o
último, siguienta-dia al del óbitq del catWUltll.· "" h:r:'" ,,'
.pe re~.prdenlo digo A. V. E. parlJo au.oo.no~imiento y de·
más.efectos. Dios, guardeA V: )IJ...,J;Xlu~h.o!:l ~ -:-¡~~
5, de,íUJliQ4e)~97....,. ..tt'.· oo, ~;',.''l:",'J -'H"~' :'i6;\l','I!!
AzoÁlUU.G,A,
Señor Capitán general' de CutiUa la Nueva~~1bad~ra.
. '- _ ~ ••' ...... ').".• { ........~., lo· . .;., .... , I~ ........ - •
BeBor Presidente del ClOnllejo "Supr6mo ¡fe ~gerra 'Y llama..
~c . ~ ; •. U,t.. _ti .w~ ,l. ¡ u;.r' Mtt
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado per el
Consejo Supremo. de Guerra y_M,Piua en 24 d~.JXle,s Ptiusi-
mo pasado, ha tenidó á bien conceder á D.a Isabel Otero
Palma, viuda del tenieMe,¡ooron~lde CabaUerIa1 D." FI'a:nCÍ'S-
co Hernándfz de León )"'Fmnrade, I~Sión'8'nll-aHl" 1'.250
pesetas. con el aumento de un tercio de dicha anma, ó sean
416'66 pesetas al año, á que tiene derecho como compren·
dida en la ley de 22 de iP.Jip~~ (C. L. núm. 278), y al'-
iículo 25 de la de presupuestos de Cuba de 13 de julio de
1885. La referida pensión'a6~óáarátí la interesada, mien·
tras per~nezcaviuda,.PQr lt\ P~U$ de)a J1;Ul~ de
Clases P~vas, y ,~ n P.Ó-t- las. caj~ ~ la .1$~
Cuba', .ambos bene1ia.i:~j1,~. q6~!24, .$l~, eIlSro úUi~o4
siguiente día al del óbito-a6l1~~ .. ·. . .
., De real?~~}o.<ll~ ~" Y.:.E.~ ~u .CQnDCimiento y
demás ,~ectOs'. Diciá,.~ R¡ ,V. E~ J:llucli9s.~ .~-
dríd 9~ junio d~ l~·.d·~\ .... ~ , l't .l-, : ~'"" .
.AscÁRBAGA
Señor Capitán generel de Castilla la Nueva ly ErlremadlU'fl..
8eñoréS·P.rtmd~ntEi'del ~~stjil!tipraltid"de ~. y.•~
y Capitm general de la iBk de Cuba. '. . L.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regen\e del Reino. de oon:D;lmrl4M- con lo expu~ por..el







Señor Comllndante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
e.- SIOQWI
Excmo. Sr.: El Rey (q:-iJ:'~g".), y en su nombre la Reí- .
na Regent" MI Rf'inQ, de acuerdo con ,lo .infoTq),adp pqr.1)1 !
ConsejoSupTPmo'de Guerra y Mar~na ~n24 ~el.~es p~óxj.: .
roo pasado, ha t~nido á bie'n conceder~' Doña'4Pto~il,\ y.Doña
Octavi;na Uuriaga de la O:den. huérfMaS del coronel de .
Iúfant';lill.,. retir{\du, D. Aliguel U~uJi~g~ :M~~ut~', 'la pep-
sion Rnual ;~e 1.725 pfseta!1, que 1, s coqei'ponJe e.m arr.eglo
á la ley (le 25 de junio de 186! y real ar'en dO' 4 de julio de
1890 (D. O- núm. 151); la cual pensión se abonará lÍo las in·
teresadas, por la Delegación de .II1J.ciendª"de.LogroilP¡ J<IÜtm-
tras permanezcan en su actual &tado, desde el 1.° de octu-
bre último, que fué el siguiente día al. del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde-~ V. E. muohos años. Madrid
5 d~ junio de 1897. '; •
A.zc..Luu.6A
Señor Capitán general de Bargos, Ravarrso" ly~~d"8.
sertOr ~aente.del ~o~ áe GUein,~.
© Ministerio de Defensa
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes ptó·
'xin1o pasado, ha tenido abien' boÍuleder tí -D.a liaría de la
. Ooncepción Péres llarti, vintiade las segundaS nupcias del
comandante graduado, capitán de Infantería, retirado, Don
Antonio Fernández de Parga y Pérez, la pens¡ó'1 anua.l de
625 pesetas, que le oorresponde por el reglamento'del Mon·
tepío Militar~ y la bonificación de un tercio de dicha. suma,
ósea 208'33 pesetas al año, con arreglo á la ley de presu·
puestos -de Ouba de 1885'86 (O. L. núm. 295); los cuales se·
ñalamietltos se abottim\ná la interesada el primero en la De- -
legación de Hacienda de la provinoia de Pontevedra, y ei
segundo en las cajas de la citada isla, ambos desde el 5 de
noviembre de 1896, siguiente día al del fallecimiento del
causante é ínterin conserve su actual estado; debien(Io la
hija del primer matrimonio del eausante, D.a Luisa, pre·
,sentar certificado de su estado oivil y el cese de habere," de
BU padre, COn objeto de hacer el señalamiento ds las pagas
de tocas que le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de junio de 1897.
AsoWAGA.
Selíor Capitán general de GaUola. . I
Saliores 'Presidente del Consejo SupreJllo de Guerra y lIarlna
y Capitán general de la isla de Caba.
•••
Exomo. Sr.: En vista de UDa instancia promovida en·
La Rod,a~90nfecha 21 de noviembre de 1896, por D.& .aria
Femández Romero, viuda de las terceras nupcias del capitán
de.EjWcito. sargentedeAlabardel'Os, retirado, D. Juan Ba-
llesteros y Romero, en solicitud de mejora de pensión de
625 pesetas anuales, que obtuvo por real orden de 2 de sep·
tiembre de 1895; y como quiera que la expresada pensión es
la que oorresponde á la interesada~con arreglo al empll:lo y
sueldo de retiro .qne el causante disfrutaba cuando falleció,
pues .lfO ,consta ~A el expediente qne el susodicho causante
. hubie~ obtenido el empleo. de oQmandant8, y sí sólo el ratio
~o de oapitán, el Re-y (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Reg$\~ del Rain0l de conformidad coa lo expuesto por elConsejo Supre1Do de Guerra y.M,arina en 26 del mes próxi.
mo ~dp, se ha servido desesümar la _referida instancia.
-_¡"pe ~ orden lo qigo .á V. :m. pa.ra· su oonocimiento y
deMAS efectos. DiOfi guarde á V. E. muchos años. '\fu.
drid, 5 de junio de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Oapitán general de Valenoia.
Señor Prelñdente' del Consejo Supremo de Guerra y Banna.
...
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí·.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo.Supremo. de GuEjl].'tl. y Marina. en 26 del mes próxi.
rp.o pasad,o,. ha tenido- á bien oonoedGr á D.a matüde Cura y
~,.:vi~da;.del oa.piián de -.Infs.nierla D. Bmmbé Aguirre
V!U!1llqw~Ja.,p~én&I1u.al d&t125 pa;¡et8B,con el aumen·
to·de un taroioae dicha suma! Ó se&D208<33 al año, á que
tiene derecho'OO~ -oompreBdida en·la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278), y en la de presupuestos de Cuba de
1885·86. lA -zeferida pensión- B6 aboB.8l'á á la interesada,
- mj6D1iraa~ viQda, por la Delegación de Haoienda
dB.~'y•..la bonifioaaión por: - -€Il.jas de las islas
© Ministerio de Defensa
Filipinas; ambos benefioios á partir del 16 de noviembre
Ultimo, siguiente dia al del óbito del causante.' -: ,
De real orden lo digo á V. E. para su oonoPimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. lll. rouohas años. Ma.
driJ. 5 de junio de 1897. .
MoÁRRA.GA
Señor Capitán general de Cata1ufla.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'y Oapitán general de las isluFillpiaU. -.- t:·;· ,'\
•••
Mlxomo. Sr.: En vista de la instanoia proroovida po:!:
Doña María del Oarmen Fernández López, ~n solici.tud de pen.
sión como huérfana deloapitán de Infantería, retirado, Don
Bernardo; y no hallándose la interesada -comprendida en
ninguna d;e los disposiciones vigentes sobre el particular,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la .Reina Regente del
Reino, conformándose oon lo expuesto por el Consejo Su.
premo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo pasado,
ee ha servido desestimar la referida instancia.
Da real orden 10 digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afioe. Ma-
drid 5 de junio de 1897. -
AzClÁ.B.RA.QA
Bañar Capitán general de Castilla la Raeva '1 Extremadul'll•
Bafíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombré'fa, Bef.
na Regente del Reino, conformándose ce'ri'l6 ~p:li\3& 'iSbrel
COJ:lli6jo Supremo de Gue~ y MarimHln-26'úe1 ni~'i>tó:rl.
mó pasado, ha tenido á bien conceder á-D.a SerllJia"Zetma·
no. Rufranoo, viuda. del capitán de Infantería D~ ToltlálrMe·
lero y Toloaa, como comprendida en- la· ley 6e 'TB"'de 'jYilio
de 1896 (C. L. mim. 11l}, la pensión anual'de 1.2~7'l50;·'pe.
setas, que le corresponde con arreglo IUá t'llrifw n'tím:. -~.de
1& ley de 8 de j.nlio de 1860; la 6'Ilal pensión' l3e'llbOnará '-la
interesada; por 11' Pagaduría de la Juntatle-Ol~ald••
deade_fll SO de novieIQ.bre último, 'sigoientédta--ál 'deb~bito
del oau.sante, intmin eonserve BU' actualestaf1o-~ i; I .-_ :I~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1Ws. -' 'Ma.
drid 5 de junio de 1891. . " .,' - .....
-AzoÁBRAGA
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadu.
.' : . ~ .
Señor PreBidenie del Consejo Supremo do Guerra y "riBa.
a ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su nombre laBe.i·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informad'o ~~ el
Cmiaejo Sl1premo ere Guerra y'Marina. en 24 del inEld!J~·P~·
mo pasado,'ha tenido tí bien conceder á n.a Antónia-AhDa
Góm.&Z¡ viuda del primer tenienta de Infante~.i1;:'!~
Sam; Garcla, la pemdón anual de 470 pesetas, que'le 00l'l.1lB.
pende según la ley de 22 de julio de 1891 (O.-L. n1ÍBÍ.·:~;
la oual pensión l!6 aoonaré. á la interesada, mien~
nMca Viuda; por~ Delegación de Hacienda de ls.íir?~a
~ Córdoba.: desde 11116 de diciembre últimO, 'si~(fi&
ahlel óbito del causante. _ - -" -d. ':',:
~ De real orden lo-digo á V. E. para BU oon~~.:..1
..
·'
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aeinÁá éteotós. mds guarde ~ v. m. ínúohóS aftoso Ma.
drid 5 de jUtÜb cÍe i897.
AzoJ..BBA9A,
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor PréSidEihie del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, '
... -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre IR Rei-
na Regente del Reino, conformándol!le con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra'Y Marina en 26 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder,á D.a Maril del Consuelo Pérllll:
Ptbeníá1vh1it,A del ségundo tehient~ de l~ escala de reservade Carabilíerás D. Vir~i: del Campo Guerend,iMu, como
crom,pren'dída eilla léy dé 15 de julio de 1896 (O. ,L.llÚme·
to 17l), la pimálóii aÜÜ8.1 de 638'75 pesetaa, que le conea.
portiie <ion arreglo á)a tári!a núm., 2 df,'l le. ley ,de 8 julio
d~ 1860; la eual penáión se abonará á lA it;ltei:esade., nor la
11ele'g\tbrón de ÍUoiend.ll de la p'ro~inéia ~e ÚJ:'ense, !lesde
él 26 a'e ocHibre de lS96, siguiente día. al ael óbito del can-
lilante, é íuterin cónservl'i'su ÍlCttla! estado.
mr8¿1 lir'deJÍ ló digo i\ V. :fu. ~ara su conO<limiento y
4éinál!l 'efectOs. tilos gun.rdé á. V.:m. muchos afíos. MI'"
drid {) de junio de 1897.
Sefiur O1l.pit1\n ~etillr1il d~ Gallcfi.
Seño"r Pre!idente del Consejo Btlpmno 46 Gllen' yiÜUla.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
1U\ Regente del Reino, conformál1dose cón lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 24 del Jílea pió.
~ino pasado, ha tenido á bien cohMder aD.a EnlabM, BaeU .
Bó:íne,o, ~uda d~l ljIl'gnndo tePi&hte de Inft\ilteria d~ lá és.-
~a de reserva D. MaximinoBarrio Tomás, como (loÍrlpren.
dida en la ley de 15 dejulio de 189'6 (O. L. riúfu. 17i), l~
~hs.ión .anu~ d,e' 6?8'75 pesetas, l1ue le co:r:reápotlde !:iOn
arreglo á la tarifa núm. 2 de 1á le, de 8 de júlió ere 1860; Iá
~al pet,lSión ~ abonará á,1a inte.tel1láda, llor la Del~líI6iíde
;H~enda de Málaga, d~l!de el 23 de agosto últhrió, Siguien.
te día al del óbito dei oaul1ante. é ínterin conserve su actuli.l
~o•. ,' , .'
'" De ~l orden 10 digo á V. :m.~ !fu conomnüehth y
demás efectos. DiOs guarde á V. E'. muchóe llfíbÍ3. m~
drid 5 de juÍrlo de 1897.
A.scÁRRA9A
Señor tl\~i& g1ni~nJ. de ~~ii~ y Gmalld..
~ Pi:esidéñt6 ae1lfiJ~ jáPr&i~ de~:ma;; iáriDa.
....
• j, ~~~:~r~: ,.,~,Re~ <9'P. f,;), y en su nombre la Reí-~~~;nr;q~1f;r¡:~e:o:¡:r=;:~;
mi?~o, na~dp á bien OOÍl<letler á D.a- cmtiBa Cabrera~~. Viuda dQ!. áIféreá de ~cias. refus.do. D. Fer-~~~o.:H:~~~tr.~~, Iá~~n~d~~ pesetas.~9U ~a~~ dos po.:r Ulla, ó sean en kital800 p.M6tM al
~b,aque tiene oérOOho como Comprendida en la ley de 22
4,é iUlió de 1891 (C. ,L. ~úm. Z18J y en la de 21 de abril. da
1892; la aual peI1Sl~ea. abonará. á la intexe8ad.a, mientras
¡lermanescá,'ViUda. Y~ en U!~. prJ:r ~ cajas de
(Jubl!l., 4 partir del 23 da junio último, ÑgUienie dfa al del
~{ji~;mi~ dé qué Si 1& roonr:rente
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traslada a~ reaiílencia á ia PÉminsuÍa., la bonificación COnsis4
tirá s6lo en un tercio de las 400pesetag~
Da real orden lo digo á V. ,E" para sn eonocin:l.iento y
demás efectos. Dios guarde á V; 111. muchos atiaS. M8,4
drid 5 de junio de 1897.
AItlÁlUt!.'Gl.
Señor Oapitán gerl~rai íl~ ia illia áá éi\1ií.
Señor Presidente del Consejo Su.premo cÍe Guerra y marlna;
.... le ...
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.j, Yeh su noMbre la i:iél.
na Regente del Rehio, oonforl'XÍándol{e con 10 é;!:~nei!!t(, por
el Consejo Supl'emó de Gu~rrá y lI-iariñá en 24,del mes p¡,~.
ximo pasado, ha tenido á. bien conceder á .D•.a~~ rió.reno
JIlondr.gón, viuda. del segundo teniente de ~nfá~terla dé la
escala de reserva D. Juan 'Mena Donaire, como comprendi-
da, en la ley aa 15 de julid de IBM (O. t. hlíri1. 171), la
pensión aridal ele M8175 péseta6, q~e le (ldl:reé~?bae¡,cq~
arreglo á la tatUa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la.
cual pet1lil1ól1 se ábohará á la: interflsada, por la Delegación
de Hacienda dtl Oáceres, qesde el 80 de septiembre tlltim/:!.
siguiente día. al del óbito del causante, é ínterin conserve I!lU
actual e~tado.
De real orden 10 digo l\ '9'. É. pará su eonocimiétito y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de junio de 1897.
Mcmi.Gl
Sefíor Capitán g~neral <té düdlii i.li1iev~, i Eiti-~~aura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Exéhio. st.: ]Ji Rey t~. tl.g.).J ~ti. ~u riÓtnbtá ii ~if
ha 1{egehté d~l ~rloi ,!i~ acüéhlo éon 10 ,HlM~hU~h ~t: ¡l
COnsejó SupHimÓ de Guerrd y larin~ eh 24 -ª~i iné~ .pt()~:
roo pasado; h~ teHid~ á biéd dOii¿eae~ á p.¡. jUft'!¡~.~¡~
ro 3'iinénes', vihdl del ~Hw,cir as toHuicllcMi a.g ptíffiijt1
rilase, retirado, D. ~aréhtln AlonSo y r5faz, l~ péft~ióii ánuli
de 625 pesetaé; q,ué le c~héSpóíiaesggÓn ili lét d~ ~2 ~~
jtil!~.~~,lB9i ~O~,~~ ~ft~. ~;~)itía.~~i\}.,r~~Mó~ $~ ~bo~~~
á la. interesada, mIentras ~a~eZéa,V1\1da:, ,p'or iapelega-
ci~~.de ~acie~da. ..~~ B.¡h·~, ~~d~ ~~ 23 de rilayo de 1896.
sigUiente die. al del Ó~lto del cauBll.n~r , "t"'rrt~" 1 {. , l'
De :real orden 10 dIgo á V. E. para su conoclIUlebto y
demás efeétoé. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 5 de junio de 1897.
Azc.úmAeA
Señor Qapitán~generalde BurgoI, Navarra "! Vascongadas.
Señor Presidente del CosSéjo ¡.amo de Guerra y lIIariDa•
EXcmo. Sr.: . El BliY (q. D. g.), y, en Slí nombre ia mi:
~Regentá-ael ReJíno, de oonforniitlad oon lo hpué8to por
el Consejó Supremo de Gne.rra y M:a.rfui en 25 dél ni&!~
:rimo pa.áado. ha tenido i bien oonceder á ~ÓDli CariDáil-¿
Pél'6Z:. de estado Viuda. la. pensión de iin CÜájto ae rációii
de Afriea, equivalente a 3'75 Peaetas mensuales, y la :mima.
de esta canndad de agqinaldo Í\Or N'aVÍdád de cada tiñO; 1
que tiena darooho. con 8neglo á la real ordeñ de 20 qe~
in de 187ª. en concepto de huérfB.na. del cabo segundo de In-
válidos. da la oompailla de :Mliz dé 6sa plhu. José~
110~; la cual~¿nBe &l:Jon.ari á la intereaad&, por
P,O.mim.l25 9 junio 18'97
! • [ t? f
eN .te.
la D&legu.eión de Hácienda de la provincia da G&diz f des<le
e116 de ~zo de 189~, que son los cinOd afi05 de' Rttl1áos
que :permite la ley decont~bilidad,á partir de la fecha de
su instancia, é iElteri~ conserve su aotual estado y resida en
las Jfoaesi(n~.e&de Africa.
De relM orden lo digo á V. E. para lfIl' cono-oimiento y
• demé¡s eieotoa. Dios gnterde á V. E. muchos afioa. M8.·
drid 5 de junio'~ 1$)7.
S6ft"r COt1tmld!tl.'té gelW5rái dé telita.'
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ti
'MCftlft1. Sf.~ En' -MS'tit lI'é 14 tl!EJ'tátiéia promovida por
Isidoro Aparicio Jorge y coneorte. en solicitud de pensión,
como padres de Bernardo Aparioio Sánohez, soldado que
.fuá del ejéroito de Cuba; y no hallándOfJe oomprendidos los
interesados en las leyes de 8 de jnlio de 1860 y 15 de julio
de 1896 (C. Lo' n'ám. 171), puesto que él oau~ante falleoió de
enfermed2\d común, el Rey (q .. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
pol' el Consejo Supremo de Guerra y Mllrina en 25 del mes
pr6:dmo pasade, se ha servido desestimar la referida ins-
taBcia. '
De real orden lo digo 8 V. E, pala IlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 1) de junio ele 1897.
Asotlm_ÁI
s'éito't etpit«tt gené'tttl éf~ C'a'san. la: Mueva y titremaclura.
Safior Presidente eÍeÍ Consejo Supremo de GlIerra y Marma.
a.e
'Exomo. Sr.: El Rey (q. D:g.), yen su nombreÍa Reina
~ Cfet BE!'fu'ó', dé' c'6Yifo'ifiiii!¡J{1 ~ólÍ to expueáfo por' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo úl-
timo, ha taBido á bien conceder á Antonio Robles GolIZáles,
padre de Fel:ieiane .R!:>bles Garcls. ca.bo' de' la Guardia, Civil
que foé del e;iército d~ Ollb&¡ lA flenaión annal de 273'75 pa-
se., qoo le~ tión al'l'6gW á la ley de 8 de julio
de l;800;..js oJ:!&l ~B4iól!l se abo:nart!. al interesado, por la
De:legaoióJilT,de> :ijaoiie:nda de 1& llrOTinei'lit de LQón, á partir
de! 14 de ooinbJe de 1008, iooh'a de la 9o'licitud pidiendo el
boo6:tieie, S&~a dispIJEte la r8l\l erden d1:l 10 de dioiem:bra
de 18W 61). O. nÓm. 'lm).
:ge'la de-B.M.lo digo-&fV, E. pamBu con-oci:miento' y
demás~. Dioa guarde á, V.:DI. muchos aiios. Madrid
5 ele ja&i'& de 1897.
~A:
Se'tfo1t éapitttn géiiéial de Cüm1a ia: Vi'ej'a.
Sañor Presidente del CoDBeJo Supremo ie GU8I'Ta iY 1IariBa.
....
Excmo. 8l.~ El R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confOTmárrd:ose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 25 de mayo úl-
tin:M',1tit feMdó'a Meit cJ6ñCéiÍéi a 'teresa F'áiiregas tro€e1l,
de estado viuda, madre de Dioni!io Dalman, soldado que
faé del ejército de Cuba, la pensión annsl de 182'50 pese.
taB', que le coLresponde oonarreglo á la ley de 8 de jU:Ui)' de
1860; 1& cual pen.si.óa se abonarA é ltl. iniereeada., mientras
~ vhJda, por 1& F~de 1&¡._de' Glaosee
Pasivas; á partir <leí 20 del agosto de 1896, f-eclia de lit $'
citud pi.1Íiltlrio al b¡;.nE-fi-cio, s(>gún digpone 1& re8íl Otdlfií~
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo IÍ V. !l. pllia su eotroeltmeuflo f
il.ernás eí·lct-oS. Dioá guarde' á V. R. mtte'h08 aftoso 1t&iJ
dlíd 5 de junio' de 1W7•
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Pr\*lidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Iarina.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, confdtrtt9dl:doae oon lo expuesto por
el Cúnsbj.) Supremo de Guerra y Marina en,25 de mayo
último, ha tenido lt bIén concede.!:' á itaqñe Feriér ttGiá y su
esposa Franoisoa. Coloin Roaenó, padréS de Jo'se, soiclael6 qüé
flté del e.jéroito de Cuba, la peosión ánual dé 182;50 péa'eUá,
qué lea 6orrespond,e M'ti. arreglo á la Iéj de 8 de jntía ({ti
1860; la cual panaiÓli 66' abonafá á, loé" infeféfiiidóii en él:JPai-
ticipa-clón, y' sin neOeeiiliúl de nuévá deó1aiiéi&ñeil ti.ior'
del que !obreviva¡ en la I1ele~aoiónde B:liOletulá ele fti ptó-
vincia de Gerona, á partir del 28 de marzo de! corrlénte
añ,l, feoha de la solicYttiñ píúiendo él beneficio, según d'li·
pone la real orden ire 10 de dfóiembre cit1' 1159'0' (D'. ti. iimné'.
ro 277). .
De la de S. M. rO' digo á V. E. J,>arít Sü doñóéÍiñleñt'O f ,
demás efeoto'S. DfM gMtde' a V. lt. miíc110s a/í.oá, Má.:
ñrid 5 dé' junio' de 18'91.
Señor Capitán general de Caialllña.
Señor Presidente del Consefo Sepremlt ticrfhftftra-1~"
Excmo. Sr.: E a. vista de la instanoia promovida por
Carolina aat:érrez Galqu81'8, ,en solicitud de pensión e6(DO
madre de Sll.turnino Gutlérre15 Gutu~rres, soldado que
"
~ ,o
del ejército Cuha; y no habiéndose justificado el~·,
miento ni la declaración: judicial de ausenoia del espoBe d.it" :
la recurrente y padre del causante, el cual eaposo ea el q1!li&
tiene dereoho para inooar el expediente de pensión, el Bey ,
(q. D. g.), yen su nombre la Reina IWgente del Reino, ia-,
coniormidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de-
Querra y Marina en 25 del mas próximo pa'sB:do, se ha Bar- '
vido deEestimar la referida. instancia.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimieftte ~y ,
demás efectos. Dios guard'e t V, m. muchos aftoso' :Ma.-
drid 5 de junio de 1897.
ÁlOm.tetA;
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y V8.S00D'gadáa.
Sefior Presidente del Consejo Supremo deGu~ y. llariBL
..,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, coniormándose con lo expuesto por
el Ooñséjo Supremo- de Guérm yMarina en 25' dé~ -¡¡.
timo, ha- tenid-o á bi~ 6OncM61: ti J9T8!Ó Liza~ "'.fNHii'1,
su espo8ll Em:61'8Ikiana h'cU JbrliIi.. padreB dé JfJ!Etjt!j"do
dado- q116 fu-é del ejércit-o d'6' Ct1bS,. }g p&:Jat6n~ dIJo '
182'50 peeeWl~ que leé oorteapOilde ron'~ á lt-.' 6!1 =
15 de jUlto de 1896 Y taiifa' núm. 2 _de' »tk- SjW'1aW-
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1S6O; la oual. pessión-·ae abonará á'108 interesados, en co-
participooión·W'ain neeeaidad de·nueva deelaración en favor
del que sobreviva, en''la Delegaoión,da. Hacienda de la pro·
vinoia de,Teruel, á partir, del 16 de marzo del c()rriente afío,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890·(D. O. núm. 277).
De la de S. M.. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de junio de 1897. •
Safior Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gll~rr~ y Marina.
setas,' que les'carrespoada' con arreglo á la ley ,de1&de jl'1lio'
de 1896 y tarifa núm~ 2 de-la'de Sde julio de '1860; lá: ctial'
pensiónseabonar~á los interesados; en: cop.Mtici~i:6a yí
sin necesidad de 'nnevá 'deolaraoiÓD ano fwvar'd'Ell'qu8"SobíeJ'
viva, por la Delegación de Hacienda delarprovinciadé'Gra.a ',
nada, á partir del 1.o de 'abril dél -corriente afio, fooha d~ la
solicitud pidiendo el benefiCio, según dieptme lá'real o:rden'
de 10 de diciembre _de 1890.(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos afios. Ma·
drid 5 de junio <lo 1897.
AioARBAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Gra~a.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J lIarlaa.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándosecon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Pascual lIoret Domingo y
su esposa. Elena Carmona Chuliá, padres de Bias, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que les correspQnde con arreglo á la ley de 8 de julio de,
1860; la cual pensión se abúnará alos interes~dos, en oopar-
tioipación y sin neoesidad .de nueva deolarAción en favor
del que sobreviva, ,por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valencia, á partir dell.o de agosto de 1896, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añORo Ma·
drid 5 de junio de 1897.
AzCÁRRAGA
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombt6laRehlá'
Regente del Reino, confo1'mándo'Se con loexptleat<fpor' el'
Oonsejo Supretno de Gu~rra y Marina 'en 28 de' me.yo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Lorenzo' 'Sl1llRull/ padr'e
de Lorenzo, soldado que' fUá del ejérc1td de Cuba, la pen-
sión anual do 182'50pestltas, que le correspondeicon al'1'e'glo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Delegación de Hacienda de la pro"9'incia de Bt\raelbna, á
partir del 13 de ttl8.rzo del corriente año, fe~ha del -lá 'saUci~'
tud pidiendo el beneficio, según dispone 'la real'orden ae'10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento-y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de junio' de' 1897:
Sefior Cap.itángeneral dQ, V.lencia o'
Sefior Presidente del Consfljo Supremo de G1l8rr. y ••nnlt.
-,-
A.IoÁlUU.9A
Sefior Capitán general de Catalaña.
Sefior Presidente del COIlAJo Supremo de Guerra y I'Iarina.
's ...
...".
Exflmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su norilbte la R6i~ .
na Rege.rr~ del Reino, conformándose' Con 10'llXpti~sto 'pOr"
el Consejo Supremo'de Guarra y Marina'en- 28 de'~Ú'úI.'·
timo, ha tenido á bien conceder á Antonio ~:J»riétó .
y BU e9posa Rafaela Troocoso' Armenar, pacheá!d1l Juan, sol~
dado que fué del ejército de la Península: la pensión anuá! de
182'50 pElI3etas, que les oonesponde con arreglo'A fa ley' de 8 ;
de julio de 1860; la cual pensión se abcinai'á á loa 'interesa.
doa,·en coparticipaCión y ',sin' necesidati de nueva'd8blara·
ción en' favor 'del que sobreviva; en la'Delegitt:rlón dé'HiUñeií:. '
da de la provincia de Sevilla, á partir del SO de' octtibrtl'de '
1896, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890:(D. O. núme-
ro ~7).
De 'la/de S.. M: IO'tligtti\ V.'·:m......psm: m'ó<t.tO:kllmtehfo' 'y ,
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afias. Ma-
dríd 5 de junio de 1897.
Asc.Á.aR1A.GA· ~
Seftor Capitán generald6.Smlla "1 Granada•
Señor Presidente del~joSupremo de Gll8ft'&.J' 1Iufu.
• • I
Señor Oapüán g'Em6l'a1 de VaIeec.ia.
Señor Presid.eme da! &sslláe¡S~o de Gaerra y Jfarina.
Exomo.Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
'Da-'Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el-{lonsejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo úl-
timo, ha'tenido á bien conceder á Francisco Ordóñez Gil,
pabe de Cfu-melo, soldad-J que fuá del ejército de Cuba, la
ptnlSión anual de 182'50 pesetas, que le cl,rresponde con
arreglo á 'la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de
la.""de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al inie-
resmlo; por la Delegación de ~Hacienda de la provincia de
Albacete, á partir del 28 de noviembre de 1896, fecha de la
~oifud "lrldiendo el bent.ficio, según dispone la reAl orden
de'10 dS"dioiembre:de 1890 (D. O. núm: m)..
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento'y
demás~~- Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
arid 5 de junio de 1M.
lbQn&. 8J!.., El Eey'{q~D. g.). Y en eu nombre la Rei-
Jl8JlI~ial~J conformándose con lo expuesto por
e1..censej&-8u¡ilGJl6 k Guerra y Ma.ñn.a en 25 de mayo ñI- _
tillriio..ha,iianido-á bien QOlI:OBder al J-.liáa Zamorano Estéves : Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.}, y en su nombre la 'Rei-'
Yiill~ 10ll$~·T0mt8.ps.dI.o&e de Joeé, soldado na Ragante d61 Reino. oo:n:foimá.ndose oon lo'expuemo par
~rd.el'8j~&<Caba,.JaipeRlliimtmual de lW50 pe", ~l Co~Btrpremo de'Guarra., Marina eIr28'fQe'mayo'tI14"






timo, ha tenido á bien conceder á Teresa García lIefiUa,
de ~~o:vi:u.da, madre da.Fernando Andrés Garoia, solda·
do que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que' le corresponde· con arreglo lÍo la ley de 15 de
julio de 1296 Y talMa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; h
cual~nsWn se,~lÍo á .la .i.nter:e~!\a;:mientras perma-
nezcaviuda, por la Deleg~n~~Rtwiendade la provincia
de Valencia, á. partú' ,del 8 de. eBero del corriente año,fecba
c1e'la·~tu<l.pidWld:oel·benéñoio, ségún dispone la real
o~en de 10Aa. dicie~'p'le eJe 1800 (D. 6. núm. 277).
:Qe .la .p.e S.,:&{.Jo cljgo. á V. ID., p~l'a suconociroiento y
demás efectos..D.iJ;ls ~arde ,á .V•. E. muchos Afíos. Ma·
drid 5 de junio de 1897.
AzoÁRRAGA
Sefíor Capitán general de Valenoia.




Exomo. Sr.: En vista de lo manlfest!lodo 'por el DIrec·
tor de la Esc.uela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina. Regente del Reino, .se ha'servido dis·
poner que la disposición 9.& de la real orden de 17 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 109), referente á la campaña
logistioa que deben llevar lÍo oabo los alumnos de dicho cen-
tro de enseñanza, se entienda aclarada en el concepto' de
que el plus que deben disfrutar los individuos de tropa que
tomen parte en dichas prácticas, es el de 50 céntimos de
peseta diarios que señalan las reales órdenes de 10 de mayo
d.e1~ y .p .demayo de 1886. .
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid.5 de junio de 1897.
~RAQA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura.
Seriores Capitán general de la quinta regi~, Diie'ctor de la
Esc.ela Superior de Guerra y Orden~or de' pagos de
Querra.
-.-
RBCLUTAlIENTO y REEMPLAZO DE EJÉRGITO
9.· SDOOI6Ir
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V, :ID. cursó á
e!te Ministerio en 18 de marzo último, promovida por el
!Oldado del 6.0 batallón de Artillería de Plaza Antonio Llo·
réDs 1Iirall8S. en solicitud de que se le conceda la licencia
absoluta por haber servido más de cuatro ftños en el ejército
© Ministerio de Defensa
de Ouba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acoeder·á la petieión d~l' intefe.
sado, ~ harmonía con lo resuelto en la real orden de 23 de
febrero último (D. O. núm. 43), yen la de 2 de abril próxi.
mo pasado (D. O. núm. 74).
De la' de S. M. lo.digo á V. E. para su conocimiento y
afectos consiguientes. Dios guarde/á V. E. muehOl afíos•
.Moo.rid 5 de' junio 'de 1897.
.Safior Capitán.general de Valellllia.
.1.
Excrno: Sr.:' En~vista' de :la'linatancia'~promovidalpor
Doroteo'l'r!Añolr Garcit, vecino de Zarza Capilla (Badajoz), en
solicitud de que.l!e exceptúe del servicio militar activo á su
hijo Cancio Muñoz Sánchez, cabo del regimiento Inmnteria
del Rey, excedente de cupo del reemplazo de 1894, el Rey
(q. D. g.), yen $U nombre la Reina Regente del Reino. de
conformidad con el acuerdo de la· Comisión mixta de reclu·
tamiento de la citada capItal, Be ha,servido acceder ~ dicha
petición.
De real orden lo digo á V. E.para sil conocimiento y
efectos consiguientes. DipE! guardeS. V. E. muchos at'1o/!.
Madrid 5 de junio de1897.l
AzoÁ.BBA.ElA




.~9',J¡Ilo. ~r.: En vista .de lo ~xpue!to por V. E. á este
.Ministerio en .su comunioaoión de 15 de abril último, el
Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 2 del actual, ~ tenido á bien aprobar
:tao ~oeeiáJ;l \le gracias hecha p,or V. E. á los oficiales, clases
éindividD.QS dt6~b:opá y guerrilleros que se expresan en la
síg1Ü4lQ.te reJaGión, que da pr~ con el teniente ooronel
del batallón de Baza, Peninsular n~~. 6, D. Adolfo Elola .a-
,ano, y termina con el artillero cWl quinto regimiento de
Mont.aña ,Jqs6 .'J~ Cebrián, y otoxg~ á los jefes propuestos
par V. E. en la misma fecha, lBB que expreaa la relación ci·
tada. en recompepsa aloomportami(;mto que observaron en
el combate soe~do contra los in¡3~edos en cCeja. de No·
VilloB~ (Man~Uo),el día 24 de di~embredel año anter.ior.
.De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíOl!. Ma·
drid 5 de junio de 1897.
AzCÁJmA.OA
Beij.or Gene¡a1 en Jefe del ejército de la isla de Cuba
"·2 .. n S &!St. as •
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Teniente coronel. D. Adolfo Elola Nahano •••••••••• Cruz de 2.a clltSe del Mérito Militar con
. diatlñtivo rojo. ....". ..-
Capitán•••• ,.... »Go~Z8.1QCalmona Pestor•••••••• Empleo de comandante.
/jegundo teniente. »Felioiano Castro Bordal. •••••••• Oruz ele 1-.110 clase del Mé!'Íf,j) Mil!~ con
. d.~stintivo rojo, pepsiQ~a~~
S to J F·! G záI Cruz de plata del MéritQ MiU~r oOll dls-"argen •• • . • . • • uan. ranc 800 on ez. • • • • • • • • • tintivo rojo y la. pensión meJlSual de
Otro •••••••••••• Aureho BravoRamos ••••••. , •.••. 2'50 Pesetas, no vita.licia.
Cabo ••••••••••• Franoisco Castillo Castillo •••••••••
Otro •• , • • • • • • • .• Luis Vargll.l!! Rodríguez .•••••••••••
Otro••••••••••.• Ambl'o!oio Germán Lapefía••••.••.•
otro•••••••••.•• MalJ.u~lNcgueira •••••••••••••••••
&Idado d.a 1,~ •.• Alborto Palo Doval •••••••••••••••
Otro da ~.\\•• , •• , Félix Huesl Antón•••.••••••••• , •
Q¡ro. 1 •••• t • , • • • José Pérea: ,Aloullo ••••••••••• , ••••
Ot,..o•••••• "., •• Manuel Marttn Pardo•••••••••••••
Otro .•.•••••.• ~. Faustino Martinez ••.••.••••••••••
Otro••..•••••.•• Farmin Caatro •••••••• "••.••••••.
mro. • • • • • • • • • •. Antonio Riveiro Mayo•••••••••••••
Otro ,. Antonio A¡r~fofo ffo6 .. ~ .
Otro Isaao Verg~~ Eiguillén .
Otro•••••••••••• Andrés Fraes. Col!lta •••••••••••••••
ro ••••••••••• ~ Antonio Sea Aira,. , f •••••
tro •••••••••••• Anionio VálqUfl~ Fernández •••••••
tro •.••••••• , •• Antonio Carrasco Martinez.••••.•.•
tro •.•••••••••• Antonio Bermúdez ~ellero•••••••••
tl'O •••••••••••• Antonio Núñez Háez.•.••••••••••••
ro •••••••••••• Benjamin Pérez FerruelQ.•••••.•.••
tro •••••••••• , • Bll.uti~ta Montoflto ••••• , ..••••••••
Batallón de Baza, PeDin. tro•••••••••.•• Benjamin de la Iglesia ••••••••• ~ ••
eular núm. 6.. • • • • •• ()t¡o............ BeUltó Garaia Rúdriguez.•••••••• : •
ro •••••••••••• lJirilo Pérez León •••••••••••••••••
tro •••••• ~ • • • •• Crietóbal Muñoz Sáez••••••.•••••.•
ko: Jerónimo.Quevedo.•••••••••••••••• Cruz de plata del Méri~ Militar con dia..
tro Juan Charles ~....... tin$jvq rojo.
tro.. .. . .. .. • .• Rioardo Rodrigo.. • • • • .. .. • .. .. .. . . ..
o. •. . • • .. •• ••. Angel HerJlÁndt'z ••••••••••••••••.
1'9. • • • • • • • •• •• An.se1~o IJ:etnández •••••••••••••.
ro t ••• • ~ ••• '"'' A.ndr~ Ped1~ir$ ..
o•••... 1 ••••• !3altasar Romero.•••••••••••••• : .•
tro. • • • • • • • • • •• Claudio Rodriguez••••••••••••••••
tro Cándido Parada !t""". ~ ~ f ~ , t ••• 1
Otro.-- Ciríaco Annaya ~ .
••••• •••• • •• ElíflS .B1anoo••• " •• " ••••••••••••
. rg .. , •••• 1 • :.. 1tQelJirirQ Cij¡u.eira •••••••••.•~ •• ,
Otro•••••• 1 • : • •• ~geuioLlam_ .
000••.••••••••• Francisco Mirete Mesa•.••••••••.••
~ •••••••••••• Franclsoo<*utiérrez•••••••••••••• ,
()¡ro••••••• 1•••• Gabino Nel!tar.••.••••••••••• 1 ••••
PWO' ••••••• 1 1 •• Ga1dl:l¡ig.u.e Llaumeta .
O1;ro••• , • , •••••• ndefo~Ganar ••••••.•••••••••••
Otro••••• : •• ~ ••• Iud81ecio··Muñoz•••••••••.••••••••
<ltro.4I4I .. 4I .. 4I JoBé Ranli f" ..
Otro •••••••.••. , .Jno Riera.•.•••.••' • : ~ .•• , ~ •.••.••
Otto••••••••••• , .8BJ;menegildo Arribas•• , , •••• :' ••••
Oliro•••••• , •• '. •• Pedro El-onzáles ;; ••• ~ ••
Qtro. • • • • • • • • • •• .M:anuel Péres .
Ot;r9 •1 ••••••••• - Franciaco Oljva •••••••• , 1 •••• p •••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicettte Msrtinez•••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Ve~ncio Gonsáley; ••••••••••••••.•
~eniente coro.nel. D"Carloa de JaHos Hernández ••• '10ruI de 2.& claae del Mérito Militar con•• . diatintivorojo, pensionada.Primer'~<:Dte•• , Jnan Herrero~ •••••••••••• Empleo de capitán.Segnndo teniente. :t RafaelBlasco Rmz )Oruz de 1.a clase del Mériio Militar oon• • • • • • • • • ••• »Gregario Lucaa Guerra •••••••••5 distintivo rojo, pensionada.Batallón de Alcántara, ............:t Joeé Ol'tiz Ollegas•.••••••••••••~
Peninsular núm. S. ·fOtro............ :t J(~sé Seiededos González.•••••• "•• Qrus' de 1"- clase del Mérito Militar con
. oo...... :t Miguel M.art.í:nez Bt!rnabeu.... •••• ~:....:_.' .
.... Otro de 1& escala l.UJObLUtiVO rolO.
da reserva.. • • • :t B&faeI GonzáIes Cabrera. • • • • •• • _
\Q",..-...i-n Ed-~...:Io Tl.__ ué- ~~~~pla~delIaM~.,;~mar_~,ifi8.de·]
..........!!f"'L"U........w:w;u .I..J./ilü;~:se' L "... vo roJO y mOUESUtU.
J " 2'.00 pesetas, no YifJriliaia.
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argento. • . • • • •• Juan Benito Ledesma. • .••....•••
Otro•.•.•.•.•••• Vicente Herrero Reina , •..
Cabo ••••••••••• José Morale.il' Herrero.• : ..•.•.•..••
Otro .••••••••••. Pedro Simón Arolas .
Otro •••••••••••• Miguel Carrión Pellloyo.•••.... , ..•.
Otro. • . • • • • • • • •• Emilio'Betnal Blllonch .
Otro. . . . • • • • • . .. JU'an :8aena Lllora .•....••...•••.••
Otro~ ••••••.•••. Joié Gil MigueL .
. Otro•••••••••••• Jbsé 'Falcón Molins.. '" ..•.••...••
Otro. • • •• • • • . . •• MiguelTarrasó Gregory .
Otro •••••••••••• Severiano Pérez Collantes.....•..••
Otro •••••••••••• José Martínez Clarialla ......•••.••
" Cometa. • • • • • • •• 3'bsé Falio' Pfltez .
Otro. • •• • • • • • • .• Miguel Gómez Bonilla•...•....•.••
Soldado de 1.& José PIa Ferreta .
Otro •••.••••••• Rafael Montoya. Toledo••...•.•..•.
Otro.. • • • • .. • • .. Enrique Comas Formes .
Otro de 2.1' •••••• .A:I1tonio Vázquez Sánehez .
Otro •••••••••••. Andrés Navalón Martinez••••••••.•
ro •.••••••.•.• Baltasar Villegas Villegas•.••••••••
ro •••..•••••.. Domingo Gareia•••••.•..•.•••••..
Otro••••.•••.•.. Franoisoo Calderón González •.•••.•
ro. • • • • • • • • • .• Jtlsé Melie Boneu •••.•••••.•.•.•••
tro ••••••••••.• Nemesio Cabre Cabre .
tro Vicente Palacios Pelufo .
ro•••••••••... AI1WI1Í6 Fernández Garoia .•...•••.
ro ••••••.••••• Joaquin Azcárate Lanza ••••••••••.
ro•••••••.••.. Francisoo Fernández Rivero ••••.••
tra Jo'sé"ll'ol'ner Dará .
ro••••.. , ••... Antonio Priéto Rodriguez.•.•.....•
1iro. • • • • • • • . • •. Ftanciséo González González•......
t~. • • • .. • • .. •. Isidro López Crespo .
· '. • • • • • . . . .• J omé Berger Ros .•..•.•..••.......
· ••••••.•..• JUan Segura Mateu•.•••••........
ro ••••••••••.. Juan Dalmau Grau••.••••..•.....
tro Miguel LópezFernández .
tro •••••••• ; .•• Alfonso Romera Mateu .••.•..•.•..
Eón. de Alcántara. Pe· tro•.••••••••.. Juan Ferrer Raida •..•••••.•.•..•. Cms de plata del Mérito Militar con dis·
ninsular núm. 3••••• Otro••••••••.••• Jesús Castafio Cabanes.......... .. tintivo rojo•
•••••••••• •• Antonio Ruiz Campillo.... .•.•. .•. ' ,.
ro•••••••••••• Francisco Calvilla !;)errano•........
............ Pablo Molina Jíménes :'•..
1::::: :-_. • • • • • • • • • •• Vioonte Coloma V'alor .
itJtrO•••••••••••• Juan Arenas Mateu••.•.••.....••.
o. • . • • • •• • • •. AgUstin Sánohes Bernabé••.• ~ •••..
• •••••••••.. Abel López Bleda .
• " •••.••.•• Alejo Martines Esteban••••.••••...
" ~ .'•••••••. ' Alejandro Palacios Atoe •••••••..••
tro. • • • • • • • . • .• Angel Tébar Pefia •• . . • • • • • . • • • • •. .
............ Pedro Carretero Cudrillo .
tra .•...•••••.. Andrés FAbrega Garma••••.•..•...
no AJitúnio Garrido Morcillo•••.•.•••...
Otro Antonio Pérez Pérez .
Otro. • • • . • • • . • .. Bias Hemández Rodrigues ..••.....
Oiro. • . • . • • . . . .. CriBanto Copete Zafra. .. • . . • . . . • .. '
ono CristóblU Carvajal Lópes ' .
Otro•...• , •••••. Diego Péres AballAn. " •••••...•..•
Otro•••••••••••• Domingo Rodriguez Vicente. " •.••
Otro •••••••••••• Emeterio Cazorls B:ernández•......
Otro ••.••••••• " Florentino Nliñes Rodrigo•••.....•
Otro.••••.•••••. Francisco Vizcaino Soto•••••..•••.
Otro _• • • • • • • • • •• Fr8.nci~ooMartines Pérez•••••.•.••
útro..... " •.. " Gabriel Porta López ••.•••...•..••
Otro..•••••..•.. Jen~o ViCEPlte GonmIes•••••..•••.
Otro•••••••••••• Jerónimo Valero Valero •••••. .., •..
Otra Qregorlo RodriR'O Domingo ••••••..
Otro•••••••••••. Ignacio~~Tórtola•••••••••••.•
Otro•••.•••••••. iluminado Femándes••••••••••.••
Otro Jacñito Calleja GuüérrÉlz .
Otro. • • • • • • • • • •. J Oilé Granaro Péres••••••••.••••..
Otro•.•••••••• :. JoSé Cavidero Collado•••••••••••••
Otro••••••••.••. JOsé;TiÍnénezAra.'niÍa••••••.•••.• "1
Otro••••••••••••'J~ .LlsnQEl Navarro••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Gómes Valero••.•••.••••••••
Otro•••••••••••• Juan Játiva Medi.na•• ~ .•••.•••••••
© Ministerio de Defensa
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ISoldado••••••••• Juan Romero López .....•.....•...
Otro •••••.•••.•• Juan Martinez Diaz... . . . ... .. ... . .
Otro••••••••••.. Justo Melgarejo Garcia.... . •..••.• .
Otro •.•••••• ',' •. JuliAn Marte Rodriguez.. " ....•.. qruz de plata del Mérito Militar con diJ-
Bó d !loo t pro.••••••..••• Lueiano Guerrero Sánehez. . . . . ..•• tintivo rojo.
n: ~ :maraS e· Otro. . • • • • • •• • •• MáXimo Sanz Hernández ••.....•••
nms ar n • •••• Otro••• , •••••.•• Manuel Hernández Rodríguez. " .••
Otro. • • • • • • • • . •• Maroelino.González Sáez ...•••.••••
Otro..... , •••••• Vicehte Coloma Valor •••..•.••.••.
M . . '1 H ~crDZ de plata del Mérito Militar con diJ·Otro. • • • • • • • • • . • Olsés V~g1 uertas. . . • • • . • . • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
,Otro, ••••••••••• Juan SeVilla Llaner............... 2'50 pesams, no vitalicia.
Sargento. • • • • • •• Mariano Budes Valero. • • . . . . . . • • • . .
Otro •• " •••••.•• Miguel Carretero Pérez .
Soldado.•••••••• José Ortega Martin.•••••••••.•••••
Otro••••••••• , •• José Membiola Arrevola •. ,., ••••••
Bón. de la Unión, Pe· Otro•••••••••••• Rafael Bolla Vidarroya•••.. , ....•• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
ninsular nüm. 2..... Otro•••••••••••• Víctor Torres Garcia.............. tintivo rojo.
ro. • • • •• • • • • .• Enrique Salvá Baltos..••...•..••..
Otro ,. Ramón Minarro Malina, ~ • , •
Otro ••••• ,.,., •. Jerónimo Lavado Jiménez.••••..••
Otro •••••••••••• ltduardo Ardilla González••• '" •.. -
ISargento •••••••• D. Vic~nte Navas Jorge ••..•.••••• Empleo de 2. o teniente escala de reserva.Oabo , • • • • •• Mllorcehno Sánchez Ulle.. .. • .. • • .. . -
• Oorneta D. Vioente Sáez Boch .
Soldado••••••••• Antonio AI"arez Corviera•.•••••.••
Otro••••••• , ••~. Marcial Izquierdo Pinedo ..•.••••.•
Otro•••.••.•..•. Jesüs Dominguez Alvarez ..•••.•••.
Otro.. • • .. • .. Daniel Hidalgo San Felipe .
Otro " Atilano Agustín Barnal .•••••...•••
Bó C d Coló ... Otro............ Antonio RodJiguezPayA•..•••.•.••n. az. e n nu' Ot· F' R' M 1 Cruz de plata del Mérito Militar eon dis·23 ro , rancIsco Olg engua.. . . . . • • • .. .. .
mero ., ••••• ,,", •. Otro•.•...••.••• Félix Garcés Alvarez•..•••..••. " . tintivo rOJo.
Otro••• , •• ,., .•• Antonio Lamente Sánohez ...••••••
Otro. • • • • • . • • • .. Franoisco del Pozo Herránz .••..•••
o•••••••• ,. " Francisco Diaz Sánchez•..••.••••..
Otro ..•. , • • . • . .. BalbinoGarcia Inoógnito •••••.••.•
Otro•.••••• , •• " Toribio Calvo Roldán••••••.•.•...
Otro. •• • .. • • • • •. Fermin Cordero Garcia .
Otró. , .• , • •• • • •• Antonio Parada Incógnito ..••..•••
Otro•.••••.•.•.• Miguel Folgueroso Alvarez ••••••.•
Otro " •• , . , •• Miguel Castro Tutor .
. Primer teniente •• D. Rafael Tomé del Valle ..••.•..• ¡Cruz de 1.a o1aae del Mérito Militar oon
_ .' . . distintivo rojo.
4 o Art a Cabo Pedro Naranjo Garcia fE 1 d to
. reg. • montaña. Otro•••..•• , ••.. Angel Avilleira Momter •..••.•.•.. j mp eo e sargan • "
~ero.•• , Martín Gracia Diaz 'ícrus de plata del Mérito Militar con (lis.Otro•..••• , ••... Manuel Tomás Tomás, .• " tinti .
Otro•••••••••.•. Hermenegildo Navarr6 Rodrigo..... vo roJo.
Sanidad Militar ••••••• {Médico 2.° ..••.. D. Francisco Domingo Orliz /Empleo de médico 1.0
Q.o,.., a tero "A l Cruz de plata del Mérito Militar oon dis,
"-'''6 ..:~__ .:¡ 8nw. :t Guillermo RodrigUe!; Crespo..... tintivo rojo y la pensión mensual de
. moy~O.. • • 2'50 peaetas no vitalicia.
Glla. de Bayamo .••••. Cabo••.•••••••.• 'Camilo Mármol Sánohes•.. , • . • • •• • '.
Guerrillero ••••.. Antonio Gómez Gutiérrez..•••..... Crus de plata del Mérito Militar oon dis·
Otro•• , •• ,., •••. Domingo Colomé Rodrigues........ tintivo rojo.
Otro.••.•• , •.••. Emilio Rodriguez Sánchez " .
1 . ImUDOS 1
Sargento. •• • •• •. Andrés Garcfa Alfaraz•.•.••.•••• , 'j
• So.ldado••.••.••• Joeé F~rrao Cortina..•..• , •. , ••••• Orus de plata del Mérito Miliiar oon dls.
Otro, •.••• " •.•. Eleu~noFemández Suárez•.• ,.... &tivo rojo y la pensiÓB mensual de
Otro•..•••••••.• Jerómmo Tonuero Ruana.... ..•.• 2<00 pesetas vitalicia -
Eón. de .A1eSntara, Pe- ..... ,...... Manuel Lópas Parado............. ,.
ninsu.Iar núm, 3..... Otro .••••.•••... Franciaoo Garcia Valero........... .
/;ro de La•• , ••• Andrés Solé. AJaina ••••••••••••• " ,
Otro••••.••••••• &ndalio Jurado Amaya •...••• , ._/
Otro de 2.&•••••• Jorge-Pascual Pichet.............. • .
Otro•.•••.••••.. Concordio Blanquet BIas••••.••••• , n-._ d' la del ·U- • lIE:l;"A_ .:1._Otto P d • Ss . Ocha' vJ:tu. e p tilo .w.énto.w..u.L-" con UUl-
J
rL.·bo• ••••••••• " 'I'i~u etoonm.°Ri }a.Vla gaVIa ••••• ¡, tinü:vo ro-io y la pensión mensual deBón. de Basa, PElRinsu- aoLG¡J",,_; ••• " ••••• Q_mI°d ,,~: ;..::.:.:..: . • • • • • . • • • • • 2'00~" no vimlici{¡.
1 A_ .... _ 6 UZIoUO- •••••• " "'"' va or ~b.I:U UZlJ:üUt. • • • • • • • • • • • J:"">"U<og, •
UQ; nUJ.U. •••••••• " Otro•••••• , ••••• José Gómf>s Garefa••••••••••••• ", ••
Eón. Ca. de Colón nú-{Otro••••••••~ ••• Santiago Cask-o-Martin••••••••••••
in.e:ro 23... • ..••.•• Otro•••••• _._ .•• Pedro Trujillo Gómes•••••••••••• ,
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~cruz de plata del MérUo Militar con dis-Soldado.••...••. José Fernández Mármol........... tintivo rojo y la pensión mensual deBón. de la Unión, Pe- 2150 pesetas, no vitalicia.
ninsular núm. 2•••• ( . {Cruz de plata del Mérito Militar oon (lis.
Otro Francisco Tejada Medina l tintivo rojo y la pensión mensual dé
I 2'50 pesetas, vitalioia.. ¡cruz de plata del Mérito Militar oon dls·
¡Sargento .•.•.•.. Nioomedes Navarro Oviedo........ tintivo rojo y la pensión mensual de6 • d Artill i d 2150 pesetas, no vitalicia.. reg. e ~ a e. o Cruz de plata del Mérito Militar oon diB-Montaña Artillero 1 Andrés Vara Arroyo ··· .. · .. ··t t' t' , la nsió . 1 dOt o o . J é G'l Oeb '.s. 1n 1VO rOJo y na n mensua ero "'lo os 1 r1Qn.................. 0'50 ~_ Vl·~ftli.r;
. .... pese IIQS, ..... ola.
l' . .
D. O. núm. 125 8 junio 1897
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Madrid 1) de junio de 1897. . .As<lÁBRA.G.A.
."""......
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomllnioación de 15 de abril último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 2 del actual, ha tenido á bien aprobar la
oonoeeión de grllciaa hecha por V. :ID. á los ofioiales, <lIases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relaoión,
que da prinoipio con el teniente ooronel de Caballería Don
Juan GaDdnllo Luque, y termina con el soldado del' primer
batallón del regimiento Infantería de San Fernando núme,
ro 11, Cosme Peirotén Andrés, y otorgar al jefe propuesto por
V. E. en la misma fecha, la que expresa llUelación citada, en
reoompensa al comportamiento que observaron en el oomba-
te sostenido oontra los insurreotoB in el cPaso de la Zarla)
(Manzanillo), la noche del 2 de febrero deloorriente afío.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de·
más efeotos. Dios guarde á V.:ro. muchos aftas. Madrid
5 de junio de 1897.
AsoÁBJlA&,Á.
Señor General en Jefe del ejéroito de la Isla de Cuba.
Relación que se cita
NOMBRES Recompen8&ll que lIe lea oonceden
Cab.·, Comisión aoüva'ITeniente ooronel. D. Juan Gandullo Luque....•..... Cruz de 2.8 clase del Mérito Militar 00ll
distintivo rojo.
Capitán......... ~ Fernando Poroel Tejedor Cruz de 1.8 olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •...•.•• Leandro Martinez Martinez••.....•
Cabo •• ;"t • • • • • •• Justo Herrero Martinaz..•••...••••
1.ar bón. del reg. Inf.a Soldado..•..•.•. Juan lfisarri Admeano..•......••.
de San Fernand9 nú_ lotro AntonIO Fernández Alas Cruz de plata del Mérito Milita.r oon ro.
. mero 11 Otro 8alvador Alvarez Antón........... ü ti .
• • • • • • • • • • • • In.._ n va roJo
rvw:v. • • • • • • • • • •• Martin Ronda .Axroyo ..•• ~ • . . • . • . • •
. Otro•••••••••••• ¡nan Cnesta Redondo......•••.•..
Otro Pablo Molina Lastaras .
Otro .•••..••••.. Caledonio Hernández Yarque .
¡Otro•......•.••• Antonio DeP:::;;" ..· ·..1 .Bón. de la Unión, Pe· .ninsular núm. 1..... Capitán•.•.••.•• D. Ricardo Bernabé Lópel•........ICruz de 1.· clase del Mérito Ml1iiar oon
. distintivo rojo.
1.er bón. del reg. Inf." {Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
de San Fernando nú·rldadO••.•••••• Caame Peirotén Andrés.. • .• •. . . . .. tÍ,ntivo rojo y .180.~nsión mensual de
mero 11••• ~ ••.•.•. _ . 7 50 pesetM, Vltalima. .
I
Madrid 1) de junio de 1897• AsoAlmAa
.,.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minliñerio en su comunicación de 15 de' abril último, el
Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 2 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracIas hecha por V. E. á los oficiales. clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con al comandante de Infanteria DOD
Baaehie Leronés Balbáa, y termina con el movilisado del 88-
6I1adrón de Camajuani Pedro Gatiérrez A1oIlso. y otorpr IÍ
los jefes propuestos por V. E. en la misma fecha, las que
expresa la mlaoión oitada, en 1800mpensa aloom~n­
to que observaron en el oombate sostenido oonfira loa insn·
rrootos en cEl Espolón~ (Trocha), al dia 11 de enero del co-
rriente año.
De real orden lo digo á V. lll. para sn oonooimien'\o y
demás efectos.' ~08 guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de junio de 1897 •
AsoluAtU.
BeÍíor General en Jefe del Ejénlto de la Wa de~




.RelaCÍÓfl, que se cita
NOMBRES
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Recompensas que se les conceden
Inf.·, Comisión activa.lcomandante.••.• D. EuseQio Leronés Balbás••.•..... C~z de 2,11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. . '
Estado Mayor••••••••• Capitán •.•••..•• ") Enrique Vioo Portillo••••••••... Empleo de oomand~nte.,
, Comandante.. • •• ) Toreua:to Tárrago Torres •. ',' • • . •. Cruz de 2.a clase' del Mérito Militar con
" distintivo rojo, pensionada
Médico 1.0...... J ) Emilio Hernández de Tejada y!Cru~ ~e ~.a cl~ del Mérito, Militar con
( Romero.••.••••••••••••.•.•• t distIntivo rOlO.
Sargento••••...• Angel López 8a~s •.••...•••.•.•••}Cr~ ~e pla~ del Mérito Militar con di.·
Otro ..••••••...• Juan Cordero Cld.••••..........•• ~ tIntIVO rOlO. .'
Cabo •....••. " . Angel :An.tolín Martín ..•.•..•...•. IEmpleo de sargento~
, Otro••....•.... , José Alonso Castaño .
l.er bón. del reg. Inf.a Otro••••.•..•..• Juan Alonso Baquerin .....•..•••••
de Isabel TI núm. 32. Soldado...•••..• José Geital González .•....•.•.•••.
Otro. • • • • . • • . • •. Andrés Castro Incógnito •• , •.•.•...
Otro ••.••...•••• Antonio Caut~iroMoreno.. • . • • • • .• Cruz de plata del Mérito Militar con di••
Otro ..•.•••••..• Joaquin. Carrlro González ••.••.•..• > t' ti .
Otro ••••••..•••• Agilio Martín Lorenzo••••••.• '" • . In va rala.
Otro , Andrés Ferrelio Pelia ' .
Otro •.•••••••••• Agustin Carbajo Jiménez •••••••••.
Otro••••••••.•.• Manuel Rivera Fernández•••.••.••.
Otro••.••...•.•. Federico Privado Oarrelio.••••••••.
Comandante.•.•• D. Tomás Aguino y San Albertos ••• Oruz de2.a olase del Mérito Militar COn
" dililtintivo rojo, pensionada.
Primer teniente:. ) Manuel Garoia Alvarez Cruz de 1.a olase del Mérito Militar con
distintivo rojo. ,
. {cruz de plata del Mérito Militar oon di!·
Sargento •••.•... Manuel Espejo Rodriguez.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro.. .. • .. • • Leandro Miguel Pérez \
Cabo ••...•.... , Juan Gailán Jurado...•.. ~ .....•..
Iotro .•••..•...• ' Miguel Solá Jiménez ..
Otro , Pascual Ballester Piera .
Otro. • • . • • • . • • •. Emilio MerCádi Mañe.......•.•....
Boldado••••.•••. Bautista Girat Gili •••..•..•••••••.
Otro ....•.•..••• José Ortiz BaIler ..•........•••.. "
Otro •.•••••. " ., Pedro Lira Coril••.•... '" .•..•••.
1 er bón del Inf a Otro Juan Tomás Fuaii ..
•d V" r~. 51' 'otro Pedro Robé Ballesti. ;,.
e ucaya nro. •. Otro ••,.......... Miguel Pluveis Bernet...•••.••.•.•
Otro. • • • • • • • • • •• Marcos Ballerola Barrafet .•.•••••••
Otro. • . • • • • . • • •. Anto.nio 'Eoa Millat ••.••...•..• :'•• óruZ de'"PlAta del Mérito Militar con diJo
Otro- ...••••••• , FJ;8ClSGO ,Beltrán SoUIat.•..•..•••••.. 'tiñii . .'
Otro•.••.•••.•••. .José. Flerasa Bautista.. . . . • . • . • • • •• . '" Xl:! ~lo..
otro Franoisco.Camalló Pereyo.......... . , , .
Otro•.•...•.•.. '. Antonio Planella Campa.......• ' : •
Otro•••••••• " ••: Andi"és -Güiro Pau ••••••..•..•.••.
Otro ...••.•..•. ¡ Autonio Puig Miguel. .
Otro•••••••••.•• Juan Solia Ramón ••••........•.•.
Otro ~o8é M"ateo Macia •.•..••.••..•.•••
Otro. • • . . . • . • . . • Baldomero Albos Fité •.....•......
Otro .•••••••••.• Pedro Domingo Monjas .
Otro•••••.••••• ;, Juan BarberA Pujol .............••
Otro. . • • . . • . • . •• José Cemer Terre•••.•.•.•.•••• ; •.
Otro..•••..••.•. Fabián Mestú Sans..••.•..•...••••
Otro••.•.•.•... , Pablo Figuel'8.8 Barrufet .. .. • • . .. • . . ' .
1,Segundo tenieJ?~' D. ndafonso Cabeetany Monta1vo ••• Cruz' de' 1.& clase \del Mérito Militar' con
, distintivo rojo ' •.. ," ..\~1io" ._., ••!. An~mio Sá!1~hesRodrigues........ "0800 Agii8tfn Diaz Madneño •••.•••.•• _. -_._. '"_ _- -_.Of;ro•••••••••••• Juan Lópes Mena••••••.•...•.••••Corneta••••••••• :Diego González; Dnarte • " ••• '" •••1.er Mn. del reg. Inf.S Soldado de 1.&••• FranCÍBOO AIay J>:elgado..•••.••••• ,
de-.Al&v& rrñm. 56 ••'EOtro de 2.&•••• J. Tomas Mureg Arim .'••...• " ~ . ....' , .
, . •• • • • • • • • • •• lilidro ,Ce.rtinBs.,Caro••••••••• '. • • • • • '
, . . •~ •. : ..••. ~. J~M; flan~ '¡'ímido. • • • • •• .. • • •• Oruz de plaia -del Mérito IW1tar con ~.
Otro•••••••••••• Ped.i"~,~ndo Bánch.es.••• ~ • • • •• • • • ~vo rojo.
Otro••••••••••• , Maunmo'Ráyea Cabézas ...•..••••.IOforo••••••• ' ••• , Manuel Lóp8l!: Godoy••••• : ••••••••
1Otro••..••.•.••• Andrés hquierdo &amaro.••• '" : ••
.... Otro•••••••••.• , José :mrtéves Gómes•••••••••••••••
~•••••••••.• , David Gasea Monterde •••••••••.••1.er bón. del rog. Inf.& Angel Martines PUga ..de Borbón nñ:m. 1'1.. . ••.•...•.•. , Fmnoiaco Jiménes Losano •••••••••, Otro••••••••.•• ·IAndrés Marohanie Domingues.••••• 1
..
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Oapellán 2~o••••• D. Vioente Benet Artigao. •••'; •••••• Cruz de 1.- clase de! Mérito Militar con
. '." distintivo rojo~ .
Sargento. • • • • • •• Antonio Oaracue! Aguiler~••.••• ~ •• Oruz de plata del Mérito Militar oon di&-
tintivo rojo.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis·Otro•••••••••••• Rafael Sánchez Luna.... tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2 150 pesetas, no vitalioia.
Oabo •••••..•.•• Nicomedes 60la Peña!va•..•••.••••
1.e! Mn. del reg. Inf." <?tro. ~ •••.••••.• Rafael.Garc!a Bulz..•.••••••••••••
de Granadtl. núm. 8f. Boldado ••••••••• Anto~oAv.llé8 Garcill.••..••••••••
- ." .~. ., - Otro•• ~ AntonIo PrIeto López.••••••••••.•.
Otro~ ••••••••••• Francisoo López Romero.••••••••••
Otro•••••••••••• JOsé Medialdea Hato: •••••••••• ~ •• Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
Otro Manuel Garcia Bayo........ tintivó rojo. .
Otro•••••••.••••. l\figuel Serrano Diaz.•••••••• l' •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Fernández tlánchez••.•••.•.
Otro•••••••••••• Rafael Romeroao Ooalla.. :' .•.•••••••
Otro. . • •• • • • • • •• Rafael Gon~ález Pe~ ! : .
¡Otro Santiago Prieto Oa1'oi$ .. , .
1..er Mn. del reg. Inf.&1 .
de Pavia núm. 48 ••• Sargento ••.••••• D. José Peláez ~driguez. ~ EmPleo. de Ségt1p.do teniente de la e.1Oa1&
. . de reserva.
O~ lie J'~ta !lel ~d~ Mili.~~
I Otro ••••••••••• '. Antonio"AITarez Mora... •••••••••• tintivo rojo y la penl!lión melUUal de
Artillería, 4.0 reg. mono • - . 2150 pesetas J no vitalicia.
tado ••••'•.••••••• " Oab,o.••.•••••••. Gaapar M~nfortePeohoabIerto.••.••
.• .' .,. . !rtiP.J¡;rp.! ••.•••• José 01301'10 SoJía .
Otro•••••••••••• José Garoia Fernández.•••••••••.••
Artillería. 5.° r~. mono OtrQ~! f •• : ••• ·~ •••J?l!é Montony ViiIanuevá ...••.• : •. Oruz de plata del Mérito Militar con dis.¿-~- ....~ tro••••••••• , .• FIlomeno Beba Rorlr1guez.......... tint' .
-..u •••••••••••• ••• O. . .. F . t:r T é lVO rOJo.
. • 1'rQ••••••••• ! • • r~c.Q #Ql)l8,S om , . • • . • • • . . .
G 1 OtrQ.~.,,~ JoBé Regalado NaTas .~~ ~l~Ml~lWm.e. ,'o . •
t."~ , : I .~ , •• , : : , t , •• GaerrillerQ...... P~J:>JQGuevara Portal •••••••••••••
1.er 'f~~J tm- . -
pi~ ~oTU~Q•• D. Manuel_Oapestany_Oamejo:••.••.~ de .1.a cl~se del.Mérito Militar QOD
distintivo rOlo, peDl'llonada.
~~~ni$:l.~. :. José Treto'lEspinosa•..••••••••. Oru.s ~e plat~ del tIérito ~tar oon dls-
Otro. • • • • • • • • • •• :. I,.~oJ1.3l(J.o Gl:lo1=9ia Oll.,l;tilla.. • • . • • • tmtJvQ rOJo y .l,a pen&ón mensual de
Sargento .••••••• '.JQ~~ ~~rat~ Brú .•.•••••••.••••.• " 21líQ p.e.~tasJ no 'Vitalicia.
~~ ~', ~. ~'.' ~ •• A~ufQ Ll)QI.lllia LlUTlllnte •••••••••O+rq.. ~ ~ ••• ~ , •• AptopjQ~~~p.a &Jer •.••.• , •••...•
~~ Jt.ltlW r~rn P~?í •••••••••••••••••••
otro ~J;l.{\f4o Pe<4'O$O BeJllúde~ ••••••••
Otro•••••••••••• AJ¡.tppio Yill~ ......••••..••••
. .. H • ~ ~ • n ~ ~ Calíxto Sueiro Ferreir9! .... n : , • ~ ••
.~~ ! ~ • ~ , ~ ! ! ~ •• Manuel r¡lesi~ q.o~~ ~ ., ~ . ~ ... :.
. I! ~ ~ , ..... ! •• Manuel_ BenOOInO Rocha •••••••••••
tro •••••••••••• Fernando Rodriguez Pajarin· •••••••
• ••••...•••. Alejandro Garcia. Péres~ ••• : •••••.•
.......... •• •• Juan Navarro Ht'redis.••••••••••..
Trompeta •.••••• Miguel Grau Bea.. ••• . . •• • •••••••
Otro••••••.••••• José Ugarte Mendia••••••.•••••••.
~ ?yY~~ ~:: : ... Yj.~nte I,.4J.ares•••••• ~ .•••••••••••
.....~ ... 0Eró ••.••• : •••••• Pedro Lozano Rodri~eJi••• ~ ••• "'!
.• ~ • ; : •• Antonio Garofa: Garcla .
• ••••••• ~ • •• CriHtObal Lucio Torres~•••••• ~ • • •• • . .. , ,
~ Angusto Pacheoo .•••••.••••••••••~~ pla~ delMédSEt )filit,ar lIfJft ....
• • • • • • • • • • • • José LiB8ffill3.. • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • ijutiv9 J:9lO.
~•. , •••..•••• Juan Toledo Vienes .••••••• : ••••••
". •••••• ~ : : ~ •• Aíitonio 'PéffiS paz .••• ~ •. : ••.••••.
. •••••••••••• Salvador ~.m8ll Medins••.•.••••••
5ro. • • • • • • • • • •• Andrés Lópe8 Fernándes•• ~ ••••••••
Otro•••••••••••• Alfredo Fernl\ndez Rubio! •••••••••
Otro Alberto González eru... : :., .
Otro,. ~:""" ~. Beni~Gif(m V~quer~~••• ~ : ~ ••••Ro.:. ~ .. ;..... CóIll!ltantfuo Rodrigu,os Fernández ••
Otro•••••••••••• Constantino Mpyo ReM••• , ••••••••
Otro. • •• • • • • • • •. Domingo Ma:rtin Rey ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Domingo Treta Sama.ohid••••••••••
Otro•••••••••••• Francisoo Navarro Garcia••••••••••
Otro•••••••••••• José Luis Blanco•.•••• "••.••••••••
Otro••••••• ,; ~ • •• José Goyes Denis •••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Hernándes Pérez •••••••••••••
~•••••••••••• Mat1loa AlTares Btinohez •••••••••••
•
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Movilizado. • • ••• Miguel Medina Rodrlguez•••••••.•.
Ono••.•..•••••. Marcellino Manin Olmey'.••••••••••
Otro, . . . . ••. . . •. Silvéspre'Sinchez Dar~o..•.•.•..•••
Otro. • • . . . . • . . •. Aurelio S~nchez ~gI;elrO ..••••...•
Otro. • • • • • • • • • .. Andrés Suárez Cao .••.•.••.•••..• "
Otro Amador'Gutiérrez López···.·······1
OtJ;o. • • • • • • • • . .• Aniceto Vila •......•.....••.•..• }
Otro'. • . . • •• . • . • • las Oubas Gómez . • • . • . • • • • • • . .. .
Otro. . • • •• ••.•. Bruno Gonzále.z.•••••••••.•••.••. ·1
Otro. • . • . • • . . • •. Claudio Baura...•.••••..•.•.•..••'.
Oab a "'H_ d ó Otro... ••••.•.. Domingo Dfaz Gon~ález.. . . • .. .. . . .. .•• .ilIl'lUu,St r n mo· O G' T "U
vilizado de Cama'uaw> tro............ rego~10 r':'-J1 o .•..•••.•......... Cruz de plata del Mérito Militar oon dÚ!.
J IOtro ....••••.•.. CenovlO Fanfia Batls.ta............ t" tivo ro'o '..
Otro. . . • • . . .. • •• Eduardo Llavera Llopart • • .. • • . •• . lD J • •
otro. • • • • • . • • • •• Francisco Pérez Alvarez .••..•••..•
Otro. • • • • • • • • • •• Fiancisco 66mez Megias ..•..••..•.
Otro. • • • • • . • . . • • José Donato Vergl~ra ..••••••••••.•
otro•••••••••••• José Fernández Martinez.... •••. ••
Otro •••••••••••• José Bauza- ~ ••
Otro••••••.••••• José Domingo .AvHa.••••••••••..••
Otro •••••••••••• Félix Barrera Olemente .
Otro. •. • •••• •••• Pedro Mesa 111 " ••••• ~ ~
Otrd. • . . • • .. .. •• .Tosé Gonzá!ez Fprnández ..
Guardia Oivil, Co~aJ;l.·s~a.rgent9 ~ ••••.•• Rllo~ón PérE'z ~urr.~eco • . • • • • • . . • . • .
~1Í'óla dt1 Remelüoa •.{Guafdfa ge 2.&... JOVlDO Canómgo ylOr•.......••...
l¡¡f "~o •• ,"', '" I '. ",'. ,'" , 'H;mRI~OS j . .
bó d 1 1 f aI r'r bri'l Al M '" ¡OrtlZ de plata del. Mérito Militar con dis·1.er n. e reg. n. {Cabo .•••.••••.• ua e onso uu')z.. . .•.•.••. .. t· t' . 1 'ó ~1 d
d G d Ú 34 ' Id d M I·F··.....lY " Sa In lVO rOJo y a pens1 n mensuru ee rana a n m. . So a o......... anne. ernllonUe" nz . . . . • . • • . . . 2'50 ..~¡.,...J.ta!i •
. " ., .; peselliW:l nlT Vl Ola. - ., .. ,.•
. -, l ' .', , Cruz de plata 'del :Mérito Militar con dis·
)
otro. • .. .. • . • • .• Carlos Sanz Royo .. . • • . .. • . . • • • • . . tintivo rojo j la pensión mensual de'
1 er bón del reg Inf a . '7'50 pesetas, vitalicia•
. de Vi~oayanú~. 51:. Otro•••••..••••• José Oarn~cé~M~rera...•• ~ .••.• ~ ~ •. Cr1.'!1 de l?la..,ta .~..~l,Mm'to MiRta.r ,co:n,~is.
Otro••.••••••••. Ramón Rlal Ru~z~ '..••.. , ...•••. ·t~ti!ó~'! Jk J?enBióu mensual ae
Otro Pedro Sall!!et Re1g , . . . • .• ~ 50' peé@~, n'O vitalicia.
. J.... ,. '. .: '. . . T • • • l~ 'de''''¡)lsfa' del Mérito Militar oon día·
. :Capitán••••••••. D, Manuel Pedrosllo Rodriguez...... . tintivorojo y 111 pensión mensual de
.• ~.' "j,... '. ..' -, • ,. 2'50'pe.!, ~itaIicia.
Cabo ••.••••••• • José Pereda BlancG.•.••••••••• , • • • ,'í i ¡
Otro•••••••••••• Meliano Magias Mata :
ovilizado ••.• ,. Tomás Viera Sotolongo.• , ••••• ~ ~ •. Orus de plata del Mérito Militar con diI·
Caboa, Escuadrón mo· tro. • • . . • • • • . .. Marcos Gutiérrez López.•..•• ~ ; . • • • tintivo rojo' 'Y 13 pensión mensual de
viüzado de Oamajuani tro ..•........• Juan López Perales .'.'.',..... 2'50 pesetas,n04vitallcia•
•• • • • • . • •• •• Ag.ripino Pórez· (jarcia. '••.•••.. , • . • ' .... ', ¡;'..) ,
Otro .••••••••••• Luciano Vázquez :R.éy~ •••••••• ~ ••••
M '. ¡Oruz de plata del lférito Militar con dis·, Otro , José Gatcf~ . ~ol~~ , •.• , .•...• ,. tintivo rojd" 'la pensión mensual de
Otro ..••.•••.•. , Pedro G"l1tié~~ Al:o~o......•..... 7'50 pesetas, vi~alicia.
I .. - ., '1 _
Madrid-5 de junio·de 1897. Azo.úmA.QA
•••
I
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto ¡ror V. E. lí este
Ministerio en au comunicación de 15 de abrir último, el:Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del &áino, por
re8O!uoMn'de?dabmtttal, ha,.fielJüd;a i"bíe.n apxobar la con-
oesión de grseias hecha por'V':':m;"á 'los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en hi siguiente rela-
ción, que da principio con el teniente coronel del primer bá··
tallón del [regimiento Infanter:fa de Granalla n1im. 34, Boa
Feierlco Alvarez de !.ara, Ytermina con el soldado del t1ri::
mar bta;a]1ón del regimiento Infantería dJ Alavs núm. $,
F.mfaF~Ga'rcía, y otorgar al jElfe'Pr<iP:e:~ por '
• f -
..
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V. E. en la misma fecha, la que expresa la relación. citada,
en rOOomp6ns8.·ai comPortamiento~rviito[~'=zh.
bate aoétenido contra losi~ en las cLomas de Oli-
.van y 'é&nta CLirita~ (Villas), eT'dia 15 de diciembre del
año antetlo'f. .'í .. . . ,t¡
•. ''1 " ,--," •
:peréal orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
deniás .ef~. ·:píos guarde á V'1ID' muchos años. Ma-
drid 5 de jnnío tié 1891. ,- ..
...{ • ,{ 1-
AscÁRIWU
Safiar General en ~eÍ6 Q.e1 ej~f;o de 1& isla de 0Iúia..
, '., • . . - ' ~':l .
"-
8 junio' 1'8'97' flft
Relación g,ue se cita
•
RecompenJlU que18181 conoe4eJlNOMBRESC1aIeI
____.-::.... -~ oo-,r.---' - "_._"'"
8. M.• médico 1.0
l.er bón. del reg. Inf.a Prime~ teniente ••




1.er Mn. del reg. Inf.a ,
de Vizcaya núm. 51. Primer teniente ••
1.9r Mn. del reg. Inta
de Alava núm. 56••. Oapitán•••.•••••
Artilleria. • • • • • • • • • • •• :3egundo teniente.
Teniente coronel. D.FedericoAlvarezdeLarayZaragoza: OrUz de 2.ft clase'del Mérito Militar con
, ' , " distintivo rojo.
:. Isidro Garcia Juliá. " .•........ Oruzde La.clase. de Maria Oristina.
:. Valentin Gómez Sánchez.. • • .... Oruz. de 1.. clase del Mérito Mili~ar con
, :', . distintivo rojo,p~nsio~da.~h... "'"" I
:. Luis Romero Barragán••••••.•. 0ruJ de La clase del Mérito M1Jliltl acm-
distintivo rojo. I
, Manuel Oiría Cebrián.•...••... .}{Jrw: de 1. a claae del Mérito Militar con
, Francisco Oeller Buitrago j dimintivo rojo, pensionada.
:. Manu~l Garcia Alvarez .•••••.•. (Oruz de La clas~ del Mérito Militar ~n
•. distintivo rojo.) FranClSco Barnga Fuentes...... . .
) Mariano Insa Sulas Ioruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
1Sargento. • • • • • •• :. Francisco Pérez Cúujin•• •., •••• '1 Nm,pleo de segundo teniente de la e_cala
I Otro •••• • •• • •• " ) ManuElI Navarrete Rodrigue:/'! .•.. , de re'serva '
I Otro. . • • • • • • • . •• ) Manuel Pérez C:lUjin........... •
Otro .••••••••••• F'l'ancisco Olava~ri.~ta Jarfán....•.. iCruz de plata del Mérito Militar con diI.
Otro D. Le~pold~Qmntero Gómez f tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• FrancISco VIlla Hurtado..••••••••• ( 2'50 pesetas
Otro José Barrera Garcia ·., . "
Oa~, ••••••••••• ¡Antonio Moreno VAlarde llllmpleo de sargento: .Ot'ro~. ~ ~: ~., ••••• Rafael Caballero R".mirez ......•.•. '
Otro. ~. ~ ; Antonio Tapia Garcfa...•••..•.•.• '
Otro...•••..•.•. Oarlos Tortosa Maldonado •.•.•.•.. '
Otro .••••••••..• I Antonio Martas Pardo.••••.•.••... '
Otro•.••••...•..• Antonio 'Avila Alonao ...•...• ~ .... '
Otro•••••••••.•. Franc~scoPérez Gutiárrez ....•.......
Otro. . • .. .. .. Pec;lro ,Hidalgo nOsa!. ..•.. : '
Otro. .. .. .. • • Pedro Martinez Hidalgo ; .
Otro. • • . • • • • • • •• Salvador SAnchez Prieto .........• ~
Otro José Oivantos Poru.s .
Soldado. • .. • • BIas Olmos Canale13 .••..•.•.••.•.•
Otro •••••••••••• Juan'ltamfrez ~n.tero~•. ; ',' ••....•
Otro.•.••••..••• Antonio RodriguezRQa,rfgu~.•.••.
Otro. • . • • • • . • • •• Antonio Salamanca Villalba•.•••••
Otro Antonio Luqué Pl,l.,Élcua! ·•
ptro. • • . • • • • • • •. Rafael González Peña .
~~o •••••••••••• Agustín Rodriguez Fernándes .•••..
~tro•••••••••••• Antonio Oabello Benitez...•....•.•
1 bó d 1 Inf ptro.•..••...... Antonio FernáIidez Tenorio~...••..er n ., reg a Otro A t . Pé' , 'F
•d G' da úm' o~ •••••••••••• nomo rez errer.......••.....
e rana n . ~. Otro•..••••••••. Abelardo Fuentes SAnche2í '
Otro••••••••••.. A.ntó~o ~Qtario F~rn~des: .
Otro•..•.•••.•. , Antomo Ramón Montiel •.....•.•••
Otro Felipe EXpó8itoPllertas~ oo..... , ,', ..
Otro .....•.••.•. Juan Choca Salmerón....•.•.•..•. Orus de plata del~ Míl1t8:f~ M\J.
Otro .•.•..••••.• Felipe Avilés ROdriguez; .•.•.•••.. ' tilitivoiojo.
Otro ...•.••••••. Francisco Salas PInza .•..•.•..•... '
Otro .•••••.••••• Antonio Garcia Cepero ......••.•..
Otro Juan Vázqaez Arias ..•.•••••.•••••
Otro••••••••••.• José Guerrero Ruiz••.•..••.•...•.
Otro. ••• •• . • . • .. FranciBOO Baez Melero .•..•.•.••...
Otro•.•.••.••••. Ramón Gil Salas •••••••••••••••••~'.••• .; • • . • . •• Gabriel de la Virg~Garcia..•.•... '
~ '. Miguel GoIif:ález Esl>llda~ .
~••••• .; •••••• ~ónPérezEt.arcia•••••••••••••• ·
Otro. • • • • • • • • • •• Jusw.Oarmona RodríguEl'S......... '
~. '...••• '" •• Pedr~TorreE(Gl1rcia...•....• ; .•..
Otio;·. • • • • • • • • •• José Ü'r1legá 8áil.(lhez.••• ; •••••• ; •••
Cltro; •••• " ••••• Rafael Lara Ocaña•••.••• 4' •••••••
otro. ••• • •••• ••• Tomás~'González.L6al!••••••••••"•••
Otro•••••••••••• Martin~ondo'Gallardo•.••••.••••.
Otro .••••.•••••• José:GonzálezValentin. ~ ..••••.•••
ó~•••••••.••.• Antonio Molinillo E9qniano••••••••
Ótro•••••••••••• Luis Cobos~ragan..•.•.••••••••
Otro••.••••••••• Enrique Pascual Romero••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Mar1án Pascual•••••••••••••
Otro•••••••••••• I.orenzo Fuentes García•••••••••••
1
0tr0.•••.••••••• Miguel Zarco Escolástico•••••••••••
Corneta José Uooda del MoraL .
Baldado••••••••• Gabriel Molinero Pintado ••••••••••
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Soldádo Juan Clls~roM?Dte 1
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Patlner JltLénez•••• , •••••••.
Otro. .. • .. • • • • •• MiguelVico Guirardo .
Otro••• ,. l.''', •• Manuel Meea'~ Pérez••••..•••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Garcia Chacón..••••.••••.
Otro ••••.••••••. Manuel López~Blá~uez.••.••••••••
, Otro Miguel Salcedo Cllpilla .
1.er bón" del té'g. Inf.a Otr006 Nico!áS Garcia,Recio .
de Gfanada nfim. 84. Otro, •• , •••••.•• PlaCIdo Córba ,Martinez .••••••••.•
Otro••••••••••.• Ramón Gonzáles Cantero .••..••.•.
Otro•••••••••• ". Rafael Vargas 'Rodríguez••••••••••
Otro. ~. "u l •• Dionisio Rioo López/•••••••.••••••
Otro José Masoardes Hives .
Otro•••••.•••••• Fr¿¡.ncisoo 8epúlveda Caldúa •••••••
otro •.•••••••••. Francisco Canto$ Pavón .•.••••••••
Otro•••••••••••• Jo¡;á. &yo González., i ••• •',. ó";."
Práotico 2.0 •••• , Doming9 Dia.z VIlla••••..•••••••••
Sargento. • • • • • •• Julián Lloréns Pedrol .••••••••••••
Oabo ••••••••••• Jo/Oé Mata Colls..••••.•.•••••••••.
Soldado de 1.a••. Ram6n Fu:ncéil Abad .••••.• , •••••
Otro de ~.••••••• Blaa Gualdia·,Ro~ell .
Otro Isidro Cafiadás Vieeate .
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás F6rn~ndez F&rnándfz.••.•••
d 1 1 f a otro ; AD.lancio Garcie. Aparicio .
1.·x bón. e reg. n. Otro JeEie Junoosa Brull ' ..
de VizOBoya núm. 51.. tro•••••• I ~ • • •• Antonio Gareia Cl6n?ent .: OtUi d~ pláfa del :Mérito Militar con di13-
Otro •••••••••••• J~au N~vez Oap levlla............ tintivo rojo.
Otro•••••••••••• ISIdro Süva Lloft&rt ••••• ; •• ; ......
Otro•••••••••••• JOBé Galán Grau.•••••••••••••••••
Otro Antonia M8rt! Bin••••••••••••••••
Otro••••••.••••• Jesé Baleeble, Balcebr&•••••••• ; •••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Bonooute Boixartl••••••••••
Sargento •••••••. Diega Becerra Móntero••••••••.••.
Cabo Jallu:Gomálei Gordillo .
1 bó d 1 Infll Oorneta Juan ~eft&Cabrera .
•el Aln. e ¡ego 56 . Soldado AntODlO Mariin OrttJga .
de ava n m. ... Otro •••••••••••• FrAncisco Gallegú Canea .•••••.••••
Otro. • • • • • .. • ... J ORé Bltrriga Cnbiles .••.•••••••••• '
Otro•••••••••••• JaBé Domíognez R'ui-z .
Práctico de La.•. D.~NaMvidad.Bermódez•••••.•••••
Art.·, 5.0 reg. de mon·fArtillero •••••••• Joáqllin Bamala,Aooó1:•..••••.••••
tafia •••••••••' •••••• (Otro •••••••••••• FrAaeisco Egea Udán .•••••••••••.•
Cabo. • • • . • •.• • •• Leopoldo IJanot Oarrillo •••.•..••.
Guerrillero •••••• Franeisco &ómez Megills.•••••••..•
~.o ese. Movilizado de otro... . • • . • . . •. Luis Rodrlguez Fern~ndez•••••..••
CamaJ'uani Otro Pedro Alfonso F.,rrales•••••••.••••
•••• ••••• tro •••••••••••• José González Fernández••..•••••.
Otro .•.••••••••• Tomá8 Villanueva Castellano••••••
• Otro " Blsg Cuba; GÓmez.•.••••.••.••••.. !
GUa. 100al de Fomento~8arge~to: ••••••• Rufino ~DdlezPérel••.•..•••••••
(GU'6.I:riJleto',¡ • ,¡ ••• Jos{! Prieto Fernández••••...••••••
riERIDOS
Capitán••••••••• D:']~nrlqueIrabilm.Larraiíaga••••• Ctdz de l.'&' ólas6 de Maria Orfmna.
Soldado..••••••• Malmel Garrido', Roldlin•••••••••••~ ,
, Corneta••••••• :. Pedro Calvo. Valbuena••••••••••••• 0tt1i dépla'tá del:MérIto Militar oon dfs..
Soldado ........ Antonio Motimi Mar-tibez .......:..... \inti~ .l'?i? i. la .~naiónmensual de
Otro•••• , .••••.. Estal1aIt Ji1r1énez Mn:ttítlEm•••••• .:.. 1'50 péSétaB. -mm<na.
t:ro. • • • •• • • •• •• JUAn Dt>íDfugo Garoía. • • • • • . • • • . • • '
l.e bón. dé1 rag. Inf.lt ~.~ '.' ~Ciútde plAta del Mérito Militar con diB·
de G d ,t,,_ 9~ Cauu Joeé Reguero Pérez ,... ~..;.<,:,' '.' • 1JI 'ó _.._~1 drana a IlUJ.U. U';l' • .:l-ldad F d R~;¡...l' ' ~"..:¡,..¡'" U1Jw.vo rolO Y Ulo penal n mlm.D~ e
oJV o.. ••• • . •• eruan o uu,ugliell """"-U"i!tUEllf. • • • • Ot60 •• A •• ' .._1< •
61 pese"""" no 111oAUCIa.
Cabo' • • •• • • • • • •• Man'l1él Agudo Gonlíále~•••••••••••
Soldado......... ICtnídI' Totrea~•••••••••••••
Otro•••••••••••• Di6gd Oárdab:IIB Gutfén:~ •••••••••. Cruz de plata del: :aérlto Militar con ifia.
Otro............ tero &lero T~>rles.............. ti¡ltivo:~i?, Y~Jd .~nsión,m~ deOtro............ dW:1 Mdlln.~ Pin1adó............. 7 50 pEiSétiáS, nWiOlL
1.«r bón. del reg. Inf.AI . ,
de Alavan~56••• Otro F8tIílitl. :8'ernlÍi1d~ GMcúi ..
·1._ ~ ....... .," ' ,'" .
lúdrld 5 de junio de Wi11.
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D. O. n6m. 195 8 junio 189'1 181'8
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. lll. á esto I fecha, la que expresa la relaeión citada; en recompen8a al
Ministerio en 8U comunicación de 15 de abril último, el Rey comportamiento que observaron en el comhate sostenido
(q. D. g.); yen éu nombrij lA Réina Regenta del Reino, por 'tlontra los insurrectos en lA cLfJma de la Oascada) (Cnba),
resolución de 2 del actual, ha teni.io á bien aprobar la el dia 3 de f,:,brero del corriente afio.
concesión de gracias hecha por V. E. á. las clases é indi· De real orden lo digo á V. .ro. p8J'a SU conocimiento. 'J
vidpos de tropa que se expresan en la I!liguiente relaciónt demás efectos. Dios guarde á V.:m. múehos li.flos; Ma-
que da principio con el oapitán del primer batallón del re· Idrid 5 de junio de 1897. .
~~e~!?In~~~~ d~ ~si.~ nÚ~:.l)5,.~. ~o8é Lópes P"l~dO'1 AstÁmwU.
y termIna con el solaaao ael mIsmo cuerpo llanuel Quesada .. .
Pérez, y otórgar al oapifiri propuesto Por V.E. en la llliilma Sefior General en jefe del ejército de la bit tÍeC'aba•
.Relación gu~ 86 cita
Capltltn; ; •• ; •••• D. JOl':é Lópe~ Pulido •••••.••••••• Empleo de coma.ndante.
Sargento •••••••• ) Enriql1é .MilláhLaoámbÍ'~•••• ;;. Empleo de segundo teniente de la eeoala
de ref!erva.
lcrus de piató d~l Mérito Militar con dil!-Otro ••••• : •••••• Miguel Navarro Oa~aíiova.......... tiQtlvo rojo y la pensión mensual de. . 2'50 pesetas, tib vitalicia.
Cabo ••••••••••• !mías Domenech Cilrrull.na••• ; ••• ; •
Otro. • • • • • • • • • •• Modesto Macedo °·trina•••••••••••
~'()ldado•••••.••• P~scnal Ju:rlébo Aueóii .
Otro•••••••••••• Francisco Gúti~rrpz Casarlo .•••.••.
Otro •••••••••.•• MllnuE'l Valeiroi1 Jtxpí1sito .••••••.•
1 el' b6 d 1 Inf a Otro J",sé Davif\l\ Roldl\n ; •• ; ••• ;,. Cruz de plats. del Mérito Militar con dis·
•d AJ. ~ re\"5 • Otro•••••••••••• DámMo ~uiloz Ch~eca............ tintivo rojtl.
e e a n m. . ••••• Otro .••••••••..• ~anuel Rive!~,Bur~:~ .• : ••••••••
Otro.•.•••••••.• ltduardo Návarro Algll.1'ra .•••••••.
Otro•••••••••••• José Bllrnal Marco. • • • • . • . • • • • . ••• •
Otro•••••••••••• Pedro López Turé¡;{s.i1a•••••• ; •••••
oh-d~:. ~;:.;.; .. Rtúael &lrraDo Lahoi , ..... ; ¡ ~ •••••
Otro. ~ •• ; ;.; ; •.• Antonio Garcia 6ohZálei.•••• ; •••••
I . . HI~lRmoS I .
f
oroz de plata dél Mérito Militar oon dil!-
Otro•••••••••••• Modesto Calleja Martines ••• ;; •••• ~ tintivo rojo y la pensión mensnal de
2'50. pesetas. Vitahcia.
. . }cruz de pLtta d-l Mérito Militar con dig.
Otro•••••••••••• lManUel Quesada Pérez.••• ;; ••• ;;. tiotlVO 1'fqo y la pensión' mensual de
~ 250 pe¿;etlul; M vitalicia.
. ." . .' ... ".l. . • .
Madrid 5 de junio de 1897. '
iialls iaá86, y ó~rgar lil jefe propuesto por V. Ill. en la mis-
ma fecha; la qt1é expresa la relaci6h citada, en reoompensa
al oomportamlento que observaron en el combate 8O!tenido
Contra los in...nrreetos en el potrero ae cLa Villega) (Manza-
nillo), el dia 1.0 de febrero del corriente año.
De real orden io digo á V. E. para BU conocimiento y
tlemás efeot08; Dios guardé á V. E. muchoa años. Ma-
tlrld 5 de jumo ae 1897.
Ái:tllRlÚ4:A
Sefi<ir Geheral érl Jefe dé! ejército ele la isla ie Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto PóÍ' V. E. á eme
Minlsklrlo en su comunicación de 15 de abrii iuíimo. el Rey
(ff, 1); ~.hY8ft su ñ:tiJiíbi:e la Reina ~te del RE-.ino, por
~1ftllmtt tt'e 2 tltn IéttlW~ Hh teI1lao abie.h aprobar la ocin-
cesión de gracin k~j¡, j}b:t v. Ií..¿ ibé ofioiales. ciases. in-
dIviduos de tropa y guerriUeros que se expreÉlán en la. id·
guiente relación, que da principio con el ooman\Umte del
primer batallón del regimiento !nhnterín. de San Fé1'iHili·
do núm. 11, D. José CanDJIa Sao, y temrlDa con el solda-
des ael batall6i'i de Clilclana; P"enifu;u!lr núiii. 5, Tlláii ta- .





.Relaeidn que S6 cita
D. O. nmn. 125
~ t' "y,~... ~''¡
.• '. ''-'',-1"
1.er bón. del reg. Ini.Al ." ..., .. '., "., J. H"~~", ",.
, ~e~~f:~r.~~~~.~?:\Oomandante •••••: D',J~sé Cavanna Sanz••••••••••••:. ~~l~~d~(~~.~e.~te,~~r.0~el.
(
Comte. 2.0 tenien-\ •
Guerrilla mont a da. de te.~.o\'n i za~~, ,. Nicasio Manganeli Bolivar••••.••\C~ ~e .1.a. cl.ase del Mérito, Mi.'litar con
Bayamo y Manzamllo capItán de 00111· t dIstIntiVO rOJo, pensionada•. , , ,4
". oias •••••••'....' . .1 " .. '
Art.:, Brigada mixta'}Primer teniente •• , ,. Eliseo Loriga y Parra•••••••••• 'lcru~ ~e 1.1\ cl~se del Mérito Militar con
. 4. batería•••••••.••} . . . " dIstIntivo rOJo.
l.er Mn. del reg. Inf."\SegundO teniente),. Bernard~Redondo Diaz.•••••••• Cru~ ~e 1.1\ cl~e del .Mérito Militar con
de León núm. 38.... eJlcala reserva•• S dIstIntivo rOJo, 'penSlonada;"'"
" Cruz de plata d~l Mérito Militar con dis·
Sargento •••••••• Antonio Gomara Peña.. • • • • • • • • • •• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • .••••••••• »Francisco Herrero Oastellanos ••• Empleo de segundo teniente de la escala
• • "H , de reserv:a. ,. j
Cabo ••••••••••• Félix Serrano Valderrama •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Santiago Pascual Garcia •••••••••••
otro. • • • • • • • • • •• Vidal del POZO Crespo .•.••••••••••
Otto•••••••••••• Epifanio Olivera Garrido ••••••••••
Soldado de 2.1\••• IDul'Jebio Sancho Oacbo ••••••••••••
Otro de La. ••• .. Felipe Acosta Acosta ••••••••••••••
Otro de 2.a •••••• 'Miguel Martitaez Garrido ••••••••••
Otro •••••••••••• Balbino Pajares Velasco •••••••••• ",
Otro TElodoro Serrano López.••••••••••.
Otro. " ••••••••• Juan Vila Quintana ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Escuder Rodriguez •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Toribío Fineda Fuentes •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• IDstatÍÍslao Ortiz Soriano•••••••••••
otro•••••••••••• Bernardo Sereno Sáncbez••••••••••
Otro ••••••••••'~. Juan Rivas Gago •.•••••••••••••••
l.er Mn. del reg. Inf!- Otro José Barbas GonziUez .
de San Fernando nú· Otro•••••••••••• Domingo OrtizBarrero •.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con. dis-
mero 11 Otro •••••••••••• José Benite'z ,R:niz.; ..•.••••••••••• i tintiV9 roj,Q. 11> .
Otro ~ José Arcoba Gorastici....... . ., "
ro. • • • • • • • . • •• Rufino Rodrigues ;Paredes •••••••••
tro Ricardo Flores Vázquez••••••••.••
tro. • • • • • • . • • •• Sebastián Tolosa Lagos••••••••••••
, Otro ~ • '. " Antonio Martín González ••••••••,.' •
liro ••.•••••.••• Anesio López Núñez •.•••• '••••••••
Otro•••••••••••• Andrés Veleño González•••••••••..
Otro, • • . • • • • • • •• Antonio Calero López .
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo TIHarras Abellos •••••••.••••
Otro•••••••••••• Quintín Soriano Fernández ••••••••
Otro.:•• ~ •••• ; .; Rafael Fájar<lo Ro·dtfgue~•••• ~:.... ;'.
Otro. • • • • . • • • • •• Leonardo Larrat Estévez ••••••••.•
Otro. • . • • • • • • • •• Rrfael Abad Valero .
Otro•••••••••••. Valentin Laorden Sáucbez•••••••••
Otro •..•••••••. ' Sotero Robado Noceda .
, Otro•••••••••••. Pedro Villanoba Sarrat .
Ma.estxo cornetas. Manuel Alvarez Bnrgado .
C: bo d ' rn'eia " . ", ~Crta'de plata del Mérito Militar oon dls·
,a ecos. Isaac d~ ia IglGf1a................ ,.~tiv~,:fQjQ.y ).A..,,;p.~~ .•m.... ~§¡1Qo,de,Sarg~~ •••••••• Her.m6SloNún~Mencbero 2'50,peij6taS,no~~o~tl':':.!;!<"'J' ~
CabO•••••••••••• Segundo Fernáridez Olasayasti. • • • • .
Otro••• , ••••.••.• Teodoro Garcfa Garcia.. ••••••••. ' " ,
. Soldado••.•••••• Arturo Sánchez Peral .
1.er Mn. del reg. Inf. Otro•••••••••.• - Manuel ~m..ínguezPérez••••••••••
León nitm•.38 •••••• Otro•••••••••••• Vicen~NIeto Gon.zález .••••. ~..... .
, ':" ••••••••••.• Faustino Pérez BRide•••• ~"'.""" Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro. • • • • • • • • • . . José camara. '. • • • • •• •• • • • • • •• • • . • tinti .
Otro•••••••••••• Alejandro Gómez Mora............ vo roJo.
Otro•••••••••••• Gabriel Barrogas Mora••••••••••••
Ebo •• • • • • • • • •• Gregorio García :M:artln•••••.••••••i.u bón. de Chiclans, ldado••••••••• Miguel Moret Gelpi •••••• " •••••• ;Peninsular nÚm. 5.. • ••••••••••• Camilo Garcfa GHreia •••••••••••••Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Gargallo Alegre •••••••••••1 ' )Ortts de plata del Mérito :Militar oon dls-
Guerilla del búallón del:'gento •••••••• José Ruiz Ejola.. • • • • • • • • • • • • • • • • •. tintivo rojo y la pensión mensual de
Basa....... ..... ... 't._ C"- I 2<50 pesetas, no vitalicia.
_ • .. ,IJU. • • • • • • • • • •• IldefollBO San arrannnana••••••• ·tOrta de plata del Mérito Militar oon dis-Brigada mi:rl& de Art. ,~&rgento•••••••• Pascual Fresno AUué ••••••••••• • • iinti .
4.&bataria••••••••• .1Ar1;illero.. • • • • • •• Juan Costa Andréa............... YO rolo.
© Ministerio de Defensa
iJiigadá'nlÍit~ de·Art.a,~Útilleró .•••••• "' António Motites Hernandez•••.•••' ••¡ ..... .., :...' -~~
4.a !>ateria,. '.': •..••. {Otro••••••••••••' Al'fonS? 'l'arr8go~ Plau •••.••••.•. Cruz de plata del Mérito Militar oon. diI.
GuerriJJa"m()V1IIzada. deíCabo :•••••••.•• AntonIo Juan 0.respo............... tintivo rojo. .-¡,.. ,. ">';' -.;. ••• 'J~..
Ba.yamo y ~nza.niUo~~rrlll(lro ••.•••• TllodoroMoret. N;úiíez •••••••••••••
". ,;: .... l..' . ,.. ' •.,.". .~. '-' ,', • . . I
. HERIDOS
. .' .. ' .. ", ¡
. ' . }OrUI de plata. del Mérito Militar lOO!l ·dis.
Soldado .•••••••• Nicolás Amigo Archeaga.. • • • • • • • • . tintivo fO.jO y la pensión mensual de
1.er bón. del reg. 1nf.1I. . 2'50 pesetas, vitalicia.
de San Fernando nú- Otro•••••••••••. Andrés Ruiz Huidobro .••••••.•.•• ¡. .
.JO.~ro, 11. • • • • • • • . • •• Otro ••..••••••••• Graci8¡no Eernándel'l Ueaola.. • . •... orutinZ.ti4e pla~ del ~érito Milii tar oon di.S'. .... , ,.., .' . ' . ' " ." va fOJa: y ~ pens ón' men........1 d
, Otro •••••••••••• Marcos Rueda Amobas............ 2/50 . _1: • """"'4 e
nt CIJ, did A 1 13' 1;' d'll . pesetas no Vltzw.l<na. .' '. . I tt::I 1'0••••••• 111 •••• "'J'l;:&n o ngu o ..IJIS a 1 o••••••• 111·' • ,
, , ', .. ': ,', '.,' )Ortlill'de"plata del MhritócMilitar con dis-
Brigada mixta de Art.- Artillero '-: José Parral y Ezquerra } ti,ntivo roja y .1a' .p~naiÓ11 men,,:ual,4le
:G.'tf;rr{Í1itde~aYam. o:.:' Gu'eriÚÍero ••••. ~' Sa~tiago'de' Ia Jaba Gondlez .••••• tcr~~epe~;d:l~~~Milit.t~t~~~t iJ.'r.-S·
~ón. de ChIClana, pe:1 .. . :' ,,;tl,ntivoro¡o y la. pe~ión ;.melllual lle
',~i.~:,~~~~~~~' \~ •.••• ~~l~~~o ~~~n ~an~la ~~s~ó " ", 2~peEetas,.no"V~t~h01a. '. ,
-*' _ 't •.. - -....... p
.. Madrid 5 dé junio de 1897. A~Á.BB.A.e"..1






tloión, con arreglo' lo prevenido en el arto 175 de la ley de
reolutal\Oiem..to.-ylgente.
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Diers guardé' á V. El. muchos año'l:l. Ma,.
dl'id-á$junio dEli8Wv\':"" ~: \~ """"" ,..,.:.... t Wk
REllENCIONES
P,t ;1;1," , 'l~'l
8.· lSmoaIÓI 1
1
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á ¡
este Ministerio en 23 de febrero último, promovida por Jal- ;
me RegréJ en súplica de que;'S6'le au-too:ice,para ,rediD1lrá .
me~á&n..bijQ¡J-p&qQ~;N~IlQ.S,reguiJ .próJtu80 ,d~J:~m-: Sefior Capitán general de ValeDcia.
plazo de 1896; co~~al1ldqdluref!i!.l, e¡xflJi~~dQ! •.-rQla~uin ' 1réh'Ír-tll(féliQ.tfóJ!1le'pagog Jaé"{¡iterra.
Negré no le alcanZtln los beneficios que concedió 'el real de· . ". ..: " -
creto de 10 de marlO de 1896"1 real orden de 6 de octubre ... .~.. .
próximo pasado (D. O. núms. 89 y 224), por haberse formu- :, '.,~:.
;~·1a~~ón duañdo hMliáb. ya tm.'mitrado lbs plaztm que Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V; E. Q1lI.l'l!é. á
-tAfKii!tad11's"-'d'fspositlidnes señála-ban; y' 'tétlieñdo en 'ElUenta este;Yw'Sfledo en.W.)~iciembrel~tbn6rwPromtl~
ltbé1aIbPOOo<1e'OOtftt¡tml.tten los'del'-r6n1 'dáMet'O' d~'18 de J&sé L.SoJo J,L9mba., tlfool'!:ta,e.x~~ d@.~~
~ri'1"«'é'1'8OO'y·retti'~t1e':'18'·"d:e·:te'b~erb mguiéilteiuba ~.1JIDg,vpo:r~l*,,~,.tleSu.fIaD.~eP.wi~~
~.qti'6 rlff'jui¡:i:fi~-":r é'luiad'b 'Óserililtyor ae ~ M.O'sd'e 1e-'13ean l!lWueMas Je,.sl.lri>OOJ.'laseW.(\!~~",.*~trf&tt~·~~ e~ dt~cionés'~ que ÉlimOOwe '~.senicio¡militlM M~ el~~q~,Q.
pl,te\la O<nl~i:~l1tóft1gó~'l'atedehéi'ótt' iá Jl'tetálioo, ~rl&:LWna :&ege.n.f;e..delRei.no., a&-hfl,.,~'R~
'li'''.R:é.1''fét:'''~ g'.'JYlln ~irtj~ la Reílill'Regéntedel Rei. '.di6:M ~tiai6m.,(t(illft~Rl-Mt. 1'Z5r4e~~.
ñCij d'éj~o bü'il' lo e:xpe€lS'tb 'pdt YO. E. eItátl éItado'($(lfi. miento vigente. . .'Mtf.",.
to, se ha servido des6sUítíar-'la pte"'ngljólid'el reCütreiite.· ., ,;oa reM. amen lo digo á V. E. para su conooimiento y
'" '1)(f1'esl''6mén''"'lolftgb á V~ 'E~"part\" i'lu''OOt1ommieñto y efeetos·oonsiguientes....·Dioa~ \):·E.~~.
efelft'cs"tltin!Igniente<i;Dio~gl:i'ard(fA V. E;' mlibhósáñoa. Madrid 5· de junio de 1897. v' ~-m 4f.....
Madrid 5 de jUlÜo de 1897. . . ~' '. ., ... ¡.', ' .... ' H, "'f t, .Azo.!lmA.EfA
". nI' .• ,,. , AS'cÁRRAGA. Beiíor Capitán general de Burgos, Navarrry'V~s_
oS ,·"¡"'h."" Beñór ordenador de'nJlgosd~: .; .. ;.C.Se~or Capitán general de Cataluña. .1:'-
,....:..~'.... ¡ ... *·~:"~,,,·;~_~.1 q Ai' fe.. ¿."""h.~'"
.'d:
9.- naamw
Ex~o. Sr.: En vista de"la~'insf;ancia promovida por
Al.t&imO'BIá!l¡a6& 'IIartfu~) tecfuo'dEJMuriera' (Allm~)~ 'en
sldfuitm<l'lle' que~'devueImg'1.5OO"1reBet;as'{:¡ttei!epo:si-
tiJ'p!tm~ üeI servicid"fuilfl;a'r itclávo'ñ FU hijo:Albeito
1J1S'zqueZ'Blá:z'qu€Z'. del :re\¡mplliZo1hr'l~y-zoi'Ia de dicha
ca~el'tmali'allebió lflltes tleI dia 'lfiii'gnado'llm tfJgre-
~mi etierpo'8htiVo~ erRey (tI: D; g.', 'y'mi su 'no:mbie'la
~i:im ~gen'OO del'Re:In6J se ha 'S'eryido -a~der affieñtl· Pe-




Excmo. Sr.: ElRey(q. tr.>g"ty en !U nombre la Reina
~fEfdel' Rein6'; de acueido con lo-infuJ:Itrtld'ó~~~
aejo Supi'eiñO de Guerra y Marina en '25 de frla~
pag~o, lm'tenid' á bien có:ií:firnmr. eñdefinhiV'&}:tít'~
miento ile bllOO proviBionaf 'QUe se'b&t) ttl"~~­
nel'dtilnfanfíerla·D. Bafal Vñlén'Ba'rrltm1l'llVó'~
él ie'tiro' pgmOór'doba; ségftft..~ile 31·"'~
.. - .... - ••.~ .". /"'- ....... _ "''t'~ -o"''1l.'' - It.'-U .A.""_ t""'" 4....l:"." ....t..:-...,;".~
© Ministerio de Defensa
I $ - ._ ......
,
",-r ~.- •• __.' _.- '--'t .' .. ~ ~-- .
B.. o. wam.¡, 1~
arreglo á ia iegi$íacíón vigente, por bonificaciÓn deí terció,
el coalle será abonado pUl las cajas de Filipinas.
De real ordeh lo digo ti V. E. para !u conocimiento y
demás efectos. Dios ~rde á V. .E. muchos afiO!.
Madrid 5 'de jóhió ne 1897. .
ÁzÚÁRBÁia
Séiíor Oapit~n generál ae C8ául\a 1á Baña yE%trémaclura.
&lÍiores PreBiiente del Consejo Sup\'emo de Guerra y IlarfDI
y Capitán geheral de las islas Filipinas.
e ••
Exomo. sr.: El Rey (q. b. g.), yen su norobr% la Rei.
na Regente del Rl:lino, de acuerdo 0"01110 ibfOhhadd por $1
Consejo ~upremo ~e Guerra y Mar!na en '2n de mayo pró:xi.
Ibo pal!'~dl)¡ ha tenido a bien cónfl.rft18.1',. en definitival -el
seftalamiento de haber ptovlBl()tl~1ttt1~ ae hizo al comandan·
te de In1antérill. n. 1I1Duel Prad'. Gracb, al C'Oncederle 'el
reUro para Z{rsgó18, según ileal orden de 27 de marzo últi·
mo (D. O. núm. 69); Rflignándole 10890 céntimos del sueldo
ae BU efuplM, o ~Ati 375 pesl'tas ttlensuales, que por slié
aftos dé serviCio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. :m. para su conociWi'eiit'ó t
fines conRiguip.ntes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 5 de junio dé 1897.
&ñor CapitÁn general áé Arag6D.
~fior Presidente del Censejo Supremo \le Guerra ~ "atina.
ÉicnlO. ·Sr.: El my (g. D. g'h Yeu' au riombre la ReíDa
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Oon·
sajo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo próximo
¡'asltd'ó¡ líe. tébldo á bien confirmilr, éií 'dé'ftnltivá, ei !Ml.á.
lamiento de h,aber provisional que se hilO al comandante.de
lnianteritl. ».. Goniialo l\acaj AloDSO, aléon'oéderle el retiro
para Vamncla, según real orden de si de lnarso dltimo
(D. O. núm. 72), ,asignándole loa 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 875 pesetas mensuales, que poJ.' sus afíOé
de Ilervicio le corresponden, y 125 pelietail, á qtié Hene d~re­
cho con arrE'g\o á la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de la, iala de
Cuba. '
De real orden lo digo á V. m. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guartlll áV. E. muchos afios. !fa.
- drid 5 de junio de ~897.
Sefior Capitán generaÍ de ·Valencia•
señoree Pré!it'tebte dél~liSupi'éDio de 8uéi'ta y itaifíli
y Okpitáh geilflral \le la hla de Caha~
ExCmo~ Sr.: Él Re.y (q. Do" g.)j y en éu J;lombr~ la ñei.
na Regente del .Reino, de aouefdo, con lo" jnformado por ~
CoDsejO Supremo de Goerrs. y ~ina en 25 de mayo próxi.
mo pasado, ha. tenido á bioo conftrtnlU', en definitiva. el se.
fiaÍamieBto de baber promionai q~ se,:Biza ai ta.itlJite
coronel de Carabineras D. Alfred.o.Bi~~ ~"" ~l con~er~
!~él retiro para em ~rte'~!lr.~ Of:den,,~e.~.~~
Ultimo (D. O. núm. 68); ~ndOle los 90 ~timOfl del
sueldo desn empleO. ¿ sean 45ó peeeta8 ineñS., qué pOf
sus años de servicio lé ~Poi1d.eñ.
De real orden lo~ Á V~~. par~ Bu, oo':looimien~ y
fines consiguientes. Dios guarde á V, E~ mochO! añOll.
Madrid ó de junio de 1897.
I
AzoÁlUlAGA.
Sefior Capitán. general de CutDIa la K.ova y E:nre:nwIva.
Sefiores Presidente del~ SapieníO dé 6úeift j ÍÍariaa
y Director general de GaraldDeros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Yen BU nombre.16 Reina
Regente del Reino. de aCuerdo oon ló informado Por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de mayo próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
.Mmi1l6 da bA~r ~fü qo.S se bbó hI oolÍianda;nte de
Il\f8óWU D. Paaó1ld Atgf¡~ '-.1"', al OOáttedefle el
rfl\1llij imt'á Sánb. Cblnml. 'de hmé8 t6eron3)a, i~dn .:Ml1 •
~Efu -dé 'f'¡ dé mariO tlJ'timó (D. O. ndb1. 69); Mignálld-ole
ltr8 ~ t!6ntiínus \tel 'SU'eldo tbll!11 Ü1~J é~~ l:ia:Jl3taé
~éIIt que poi BU$ afioe de servieiu le eorrilSPOOden; en
M ~¡ffb ~ \in!! ~ apellidó~ ti(din~Q~ Ihl:
jü\tÍ ,. Ji'i) ~jdQó 00ñ~ut ee le nOmbra tm ~\ieu.!obérllna
disposici(m.
De real orden lo digo ti V. E. parí' sU 6Ónoclmienlo y
demás efenf;os. Dios guárde ti V. E. m'oohos a~. Ha·
drld ó de junio de 1897.
•••
Señor ~üin genera;¡ a'E! Cata1dl.
8afíor Presidenie del ee.-.te SlIpl"eI8G lIe cmm t MarIriiu
Exmno. Sr.: El. Rey ('q. D. g.}, Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oon8eio Supremo de Guetr& y lUdna en 25 de mayo próxi-
mo JlM8ld.o~1m tenido á bien eonfirma.rr en deílnitiva, el se-
~ de haber praVtiional qUe se hizo á1 ortDiandante
de ÍnÍsnterla de 1& eeeaia cíe ~a D,f':&mós saeu áe
~ y~ &1 ~e~ie el retiro pa.r3 Él .ír.soorial
(MadrldJ, aegñn real eroan de~ de~ últimu (D. O. nú-
DW'e OO); asignándole losOO~EW sueldo da su em-
pleo, ,ó~ 375 peeeíaS~ «;\n8 ponus~de~.
'riei<i le~,Y12ó~J &queti.ene.~oon
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•••
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acUerdo con Ío ínforInSdo Pór.
bo~iu Sop;remo deGuer.m y Marina en 26 cÍe' ~Yo PróXi.
mo pasado, ha ienidó Abien moamear el aetJuamiento de
haber provisional que se hiro SI capiWúl de InfanteJjá D.ii
Valeatia Ayo~ GoBDiv~ al O?noader~6~1iéilio~~
sao Sagún real orden de 5 de fubrero último (D. O. núin. 28);
aaignándole 611 defici\iva loe ~ oéntimeII del~~~~
ein¡deo. Ó 8ean 226 peeet;as DlJfO!Illale8, que por etis afíoe de
• ••
AlciRBA.&A·
Señor Capitim generiu de Bugos; ~~. '1~
Beñor:Presidente del CODseJO Supremo de Gllona y Ittrlda;
AlOÁ.BRA.u
Señor Capitán geQQrd d.~ SQY.iUa y Gta"d~•
Señores Presidente del C9~ejo Supre~o do GU4)m ., -.naa
y Direotor general de 'CuabiDorOl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nl'lmbre la Rei-
n% ~{lig~D,1¡e del ~h),o, d.~ ll,C~~J,'c\Q (lI'¡1 lo. ~nf01.IJ)~dQ ]ll>l el
CqD:~ejo ~a.p.~e'P.9. ªe (ll,\~rr~ y. ~rit\l\ €ln 2S dQ. UlayJ>..
pr9,~!í9q ~.Sl!~Q, ha ~ni4o ~ 1;ljeQ; Qonflrw.l&t. elll}~~¡¡ytí
el ~~.AAl,~iljlnt() ~~ ~l;l~J; pt9"il¡tot:l8!l qu~ $!l W~o 141 g~gt\n~
te.nien~~ ~~ ~9fl}:~text:a Q. Ju'iál) 4Jl~~d" $flQQ ~l C.9D~d'ltl~
el J.:~~iro p~~~ Vi~orÍ1}, Sftgqo, real9rdl¿n de ~1 ti~ ~l<!.l\iji:
ml? (O. Q. q*.~. §9); a~ign4qao~~ e.l !lueldQ tl,l,t~¡x(.\ ~g illl
e:Qlple~, 4~n 162'59. P~,ªI1~l,\S W'aWlualefi, qg.e. pot' S\lI fÍlWL
d~ Jl6rviqio y d~~U.v.i4t4d eA dícbQ ~.wpleo .\e ~~8liR~mll§q~
Der~ <>releq 19.~ l y. .a. Ptlrt' lU\ 0QJlw.D.tniani:l1
HnM ct>~~~~. DiQi~ ti V. 5.' mll6bDlt i¡tiQJi,
Mq4.litQ. Q. ~~.i~~ ~~~7.
miento de ~b~r PX~yi~i~~§~qqe ~ h~Mp'~~e): ~fP}~
d~ ~a~i~er?s ~. G!b.'i~~ ftrlJ' .l0'slÍ8 ~ oon~<l~~t~ ~ ~~~
pJ!,ra C~diz, segúu t~~l orden de 26 de·mlp"~oúltinw(D. Q~ nú,~
n;L~~ ~8); ~~~nlÍ~"~~ \?s 90 C~D:t~~~ ª~! f;l!1~14Q g~ ~\1-~:
pleq, ~ ~~'tW&'r5 pes¡ljt~ ~e~~l~. q~ P9¡ !iq~ ~
serviw,p' le. ~~rrEl!!'pI~!3d~. . .
.pa ~~~ o,:4lln ~o ~go. á y. E. Plgª Iill Qill\ooim~ y
fin~ ooo~~gu~tJntes.. Dioa, gu.~rde ~ v. ]!J. ~9~ o.bil
Madrid 6 de j unío de 1897:
Señor EJapitAn general de Ár..agón.
.,
~~O}; Pr~i~~~te del Co,~ej_o Sll~remo de, ~~~rra J ~~~.
AIo!B:BJ.tu.
Bañor Capitán general de Burgos, Navarra J Vasoongadll•
.. _ _ _ •• _ • w ....
BañQr Pr~<\ente, del Q.oD;8ojo S1lpre~o, 48 ~uer..ra J .,rina.
Exomo. St.: El Rey :(q:D.·g.),·y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
OQMeja Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo pró::d.
mo pasado, ha tenido á bien modificar el setíalamiento de
ha~r provIsional que ile hizo al primer teniente de Infante·
tia D. José Francisco Itú&'toa QarJ¡y~lde, al concederle el re·
mo pa~a V.ergara (Gulptlzooa), sl'gdn real orden de 31 da
BlJulÍl último (D:. O. núm. 7.2); aaignándole en definitiva
10lil 50. céntimos del sll,eldo de ~u em pleo, ó sean 93'75 pese·
tas mensua~, qU8 Po~ BU.i dos de servicio le correspondan
y. qua qabián de satii!aCérsele por 14 Delega.ción de H1Wi.n-
da de E1iclla pllaviQ.Cia á partir de la f~oha de su baja 'en
activo, y previa deducción de las cantidades que haya perei.
bldo poi su anterior señalamiento. .
De real oxden lo digo aV. IV. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. lll. muchos afios. -Ma-
drid 5 ~ junio de 1897.
•• 0
1l4}~~oio.le ~.~rre,¡:¡>Q.Jlden ~ qll~ ~~~~ d~ ~tiBfa~rsele pp~
la Delega.ción de Hl1ciendlio de Zaragol~' á partir del 1.0 qlf,
marzo p.I91~m9. \lfJosado, preria liquidación del menor sueldo
que desde la misml\ f~~~ l1,,:,ya percibi~g.
De real orden lo Jigo á V. :ID. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios gruirdé á t. N. m~chos áh~s~ \ 'M:a~




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conseio Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo próxi-
mo pasado, ha tEmido á bien oonñrmar, en definíüva, el se·
íialamiento de~ provmonal que Be hizo al primer te-
niente de Caballerla D. J'oó·Ramudeo Diaz, al ooncederle el
retiro para Mondofiedo (Lúgo), según real orden de 31 de
marso último ~. O. núm. 72), asignándole el sueldo inte-
gro de su empleo, ó sean 187'50 pesetas mensuales, que por
sus afíos de servicio y de efectividad en dicho empleo le co-
rtesponden. y 62~50 pueetal, á que tiene derecho oon arreglo
á 1& legislación vigente, por bonificación del tercio, el cual
le será abonado por las C&jas de Cuba. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de junio de 1897.
-
Señor Capitán general de Ge.lioia.
Señorea ?residente del ConseJo Supremo de Gaerra y lIuiu.
J Oapitanea generales de la séptima regiÓB é Wa de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomb~ lI.~
Regente del Reino, de acuerdo con lo iuformadQ por el Oon.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24: de mayo úUiÍnG1 ha
tenido á bien modifioar el señalamiento de haber pro~
na! que se hiso al escribiente de cuarta o1aBe, con eneldo
antiguo de tercera, del Material de Ingenieros D. J'0a6lhdi-
Da Y Corr"l, al oonoederle el retiro para el Ferrol. segñn real
orden de 26 de JlUU"ZO próximo pasado (D. O. núm. 68); asigo
nándole en definitiva los 90 céntimos del sueldo de m em-
pleo, Ó sean 82'13 pesetas menaualas, que por sus aií{)S de
servicio le corresponden, previa liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aAos. Ma·
drid 6 de junio de 1897.
Señor Capitá"Il general de QaUcia.
Señor Presidente del Coasajo Stapr&JBO de' QU8rr1 y lIarJDL
- ..
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en i1l nombre 1& Reina.
Begente del Reino, de acuerdo oon lo infermado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y .Marina. en26'de mayo próximo
puado, ha teIúdo i. bien oon1lrmar, en de.1luitiVA. elletiaJa-
SUELDOS, mERES y GIlA.TIFIGlCIODl
».. smc:tóH'
~. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1l!t1'W1a
Bege:nte del Reino, Be ha seni.do~al avxiUn de al-
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maoonea' de primera clMe D. FraoelscO 'Baja 1. Raj~, del Par·
que de Ar:illtlria Mahón; la~,~ra?fic~ciión 250 pasete:s- anua-
les-¡ que d18frutarlÍ sobrelaa que' ya percibe, desde 1.0 de·
mayo último, por haber cumplido los diez años "en su actual
empleo el11 de abril próxitri'if¡5iisadoy,estar comprendidó
en la real orden de 23 de julio de 1892 (O. L. núm. 233)~
De realorden lo digOi á'V. E. para su llonóóimientO y
efectos c()nsiguientes. Dios guarde á V.. E. muÓhos años:
Madrid 5 de junio de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
1a.a. 8100161
Excmo. Sr.: En vista-de la instancia ~ue V. E. 'cursó á
este Ministerio con su escrito de 30 de mano último, pro-
movida por el jefe del detall de la Oomandancia de la Guar·
dia Oi~il de Gerona, en súplica de auterización-para recIa·
mar, en adicionai al ejercicio de 1895·96, la cantidad de
46'19 pel!letas, importe de diez y nueve dias de haber y pan,
correspondiente al guardia segundo e.yetano Jiménez Bol·
dán, que devengó en el mea' de abril del afio 1896~ el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización solicitada, y disponer
qu~ . por la Oom.a~dlUloia indioad~. se formule la oJ2ortuna .
adiCIOnal que, debIdamente justificada y previaliquídación,
será inc~~~..,e.n.~l.capitulo de Oblígaciones:de ejercicios cerra·
dos que carecen"de cr¿dito...zegislativo, del primer proY/3C?to de
pre8upiiaató qtle se redacte.
~.r~ o~c;1:en.~? ~!go.á, y. ~: ~r.~. ~\l c.o~~~~!,p.to.y
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de~ ef~tos: ~oá guardé"á V. E. muchos años. Ma:-
drid 5 de junio de 1897.
.~. _ ~. A.scLlRRAGA.·
S~~~r.Di~efl~~g~nep"~~~:lá':F~d!á'9irii..
Señor Ordenador de pagos. de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su ofioÍOl~'.lMSde D;la)'!Q'~.3tiQ~'
pro~ovida Pqr el oo~andalj\te de.Ip.ytWdol!l D., F~JI:d~,
Fernandez 8antisteban, en súplica de abono de diferencias de
sueldo en los meses de julio, agosto y septiembre de 1892,
en que el interesado percibió el de reemplazo, siendo as! que
le ,eorrespondía oomo en situación activa, con arrJ:eg1o,: 1\ lo
dispuesto en reales órden de 24 de mano da 1875 (,(J. L. nú"',
mero,212) y17 demayo<.M 1878 (O. lit. núm. 152}, el·Bey
(q. D. g.), '1 enllunombre la iteina Be~delReino~. ha·
tenido ti. bien anj¡()raa:r la lleClMnaolón· de lal dUllIl'enciP por
lo que refiPoota . tan, raólo lt101 dos ¡¡rin:leros meses -eitad.ol!.
pues la del último, han EÚ~o;'ylJollI6ref1itadaSl; debiendo :prooti*
car¡;¡e lI.quélla por el ha'biliíado dé reemplazo en aBe. dilltri'fíe.J'!-
en adicional al ejercicio de-1892·93, la 'loe ha de.sed'Gnnada
y justifi9ada debidamoote, y previa Uquidaoiónl serUnclui·
da el1 e~ oapitulo de Obligaciones ds ejer.cici.08 C8rl>'ados .que ea-,
regenite.crédi~J'lI~1q.ti1JO, delprimEll\ pwy:eofIo;de:.presa~ .
to q~e fU}~~.t{l.¡" .•, ,i:''M- '. ~:.". ",j~~' '. " .
De real orden lo digo ,á V. E.,para su ·o()D.oaimiento·y
demás efectos. Dioe guarde áV. E. muohos años. Ma·
drid 15 de junio de].,81)7. j .., .
A.cÁBBA6A
Sefior Oapitán gep,eral de la isla de Cuba.
Safior O!denador de pagos de Guerra.
.,. la _ _
Olm"o \ml'EitL1j~élOl¡'DEL «DIWO OIlCllLltI' «CÓLECtlOl'LI&IStlTlVll '
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Lft'M"l}i'Il'""'''ya"!Í1Ql11~rélltédr'n hAéllr!:ltl en Í'.oIlormk I'i,gtÍien1t!: . ..
1./1 A la~ LtgiIl.a.tW4. al pre"o de t peootM nb",.tre.¡..J la al._rA,pr.eolla.tn.tw.te en primere de 1111.t.· .Al Ditwio OftoiaZ, al ídem de I Id. Id., Y .fU alta poürA ser en p:obnerB de llt1a1qll1er 'rlm.ltre.
l.- Al Ditwio~ Y C.cZtomóK~., ..1ídmn de /S id. id•• Y ll'Il alta al DiMio Ojlcitú en oUllquler ~lmeñre y' l.~ lA.
"'laHM.. ptlWUO ü del.. ., '
Ted.. 1.. mb.erlpll.eI dadn oomienso eJl prln81n••~ de ~rlm"Ufl ,,"f.ur&1. ni 8lutlquJera la 'Iohade 111 alb;. dmiro d.....
"~~e.y.1egll•.oMnlOfden'té'. '(¡lIhlbulrA la Qoúelpoi.cueniEí (( oto1'O afio 'de i. atra~l;¡~, '
En Ultramar l•• preltee de mbfflll'1pClón te:r'" al doblo 'lue en ¡a l'en:lnmII.
LM p... han de Vtlrl1i(larl'le por .delantado,
L. pklldl. Ylit., al ;\(1I1lbliJtmdOI' .dell~lW-h (.~6.tial y (!oZlc~m.~,
-------------- ---_.---,--~_.,----._._._--------------
NovtSIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REBLA MENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL '.rENIENTlll OOIl~:nL DE INFAliTEIÚA
DON EVAnISTO GONZALEZ y PORTALES
," .
. Obras de consulta, anotadas con todas las disposicion?S dictadas hasta el dia, <:on 100 formularios la lex ~':~os·
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operacIOnes del reemplazo, autorizil.d8. su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedido,g al Administrador del DrARro OFICIAL.
DEPOSITO '·DE LA GUERRA
• ~ .' ,.'.' '. • r . • ....~
EIl l•• Ú'llere. tI. e.te E.iaJeleolaleDto se hacen toda clase tIe I....re..a, _iatlo. y for..alar:loa para lo. oDerp_ y "epeá'de.clllll' ,
dol EJército, á preci•• _BÓlldcfHI.
CATALOGO DE" LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
- .. -~.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.897
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-8u precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo. ' ~ ,
, .





• El precio de cada. ejero.pIar de este fQJlet.o (iltu!t~ ctm ora:"~o de~). es ~e, una pese~ en.~~~ pe-
iü.dce para ~,aó1o tendrán el aum.ental:1el franqueo y'cerlificaa:o que e:x:I.J8Jl., a pesar de ser lJllA pes6t.a 3
ejemplAr, el precio njado para proYfuciM. .
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REctLAl!ENTO ORGÁNICO Y l'ARA :EL SERVIOIO DEL CUEn1'O DE VETERINARIA laLITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-PreciQ: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con lor¡ Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1.'50 pesetas.
MANUAL REGLAMEN~ARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obro. d.eolarada, de tezto, por real orden de as de junio de 1893, para. lis a,oa.demías regimenta.les del arma de infantería
asi en la península oomo en ultrA'l:D.a1'1,
Selo!:unda. edición del primer tomo de dicho MANU~L, cnidadosamellte oorregidll. y anmentada con cuanto se refi~re
al Reglamento provil'ional para el detall y régimen interior de J08 cnorpos, ya1 fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas enca¡tonado. Se remite certificado tí provincias




ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE'
.' .", . .
2.& EDICIÓN, CORRUIDA y AUMENTAD"
COMPRENDE: Obligaciones de to~ las clases, Ordenes generales para o~es, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guanrlción y Servicio interior de lós Cuerpos_de infantería '1 de caballería•
. . ~~." .~ .•• *~4., .;.,- ~ .' . .J .,",-,,' .. ,,'~ - ~_~__ ~ .,- - e $,<;':":; .. ~. - : ...
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio~ las opcEcl(}]lO/3 de. inp1lliO Em el ()Qupo J\Uid..i@Q~.
-Precio: 1 pese~.
Reglam.eItto para el servicio san,itatio c¡le campa.i1a.-Precio: 0!75 pesetas.
Idem pera los emplea4o§.~ ls;ii:t~ menr0:€i3 de ld8 plM.as de Africa.-Prooio:. Q:l~pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de loa oficialea alumnos de la Escuela Superl{)f de Gu~.-Pre'
...;.~......'~n~.. . '.. '.'! ..•.... ,', '.,~ Uoolillll:l~.,..". ~ "".... _. .
~A :pE h\ ~V.A P;ryISIÓN 'rE.:allIT()J;m.L DE ~P~A, CQ1llás.~ de íM~' mÍ1i~
tarea" emiliCtlciones de la situación de loo Ouarteles generales d-e Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, OabecG·
ras de las~Y~~en~ de ~.-Precio: '.IDa p~~. ...- .--. "
...: "f~. c:;:.~ _- .,-.~ ,U¡$. . 1~· ... .-z ':f .. "... :1.. lt._' ;¡ ...,..".. ~
:Ei"~~!:r~~4:'"
1
SARTA ITINERARIA DE LA ISLA DEL~~ o~.OOt)t~ ~~hojas, con un plano de la población de
MapiJa.-&ecio: 10 pesetas. . . '
. P-P-U.
1
JjAlM.Q~ DB LA ISLA, eaeaIta iiif.'iiOO' en anairohoju.~~~.,>'¡
__ ~ me. LA J?ROvmmA DE PUEETO PRÍl{(JJJ.>E, €SCahl ~10po..~ ~ h,0tas (estampado en colore!)
Precio: 2 pesetas.'. . '.
lYM B Llllilllf.U DI WU tLW, .. 2D&~fN»t@ %\tIu (..... ").-Pr* i pe;etu.
. 1
IIfII4. Bt ~ ID. VE~T~ JOO.~ en.u.n& hpia ($m~ f¡l. ~)·-frefi0: t ~.
1 .
ID_ DJI. LA ID. DlI LA HARAliA, escala aproximsda da 100.01:16' en d0S hojas (estampOOe ea oolorei).-Pre-
eio:~~. .• "
ID_ DE LA ID. DE FINAR DEL RÍo EiI100IB t.fD\,ootendoahoj8S{~encoloris~.-Proolo:2~
. .• 1~ I!JI LA P»GVDlOIA ]).E aurI'IAGO~ OlJBA.,~:-~ ~,~~
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